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bestellt und sofort ausgeliehen werden 
Lehrbücher für die Studierendem 
der Sektion Biologie 
AllKomeines 
Hasaenstein, B.: Biologische Kybernetik. 
2. Aufl. 1967 
5 Ex. 
Natur. Hrsg.: W. Geliert, H. Küstner ... 
1963 
3 Ex. 
Romeis, B.: Mikroskopische Technik. 
1$. Aufl. 1948 
1 Ex. 
Sajonski, H., A. Smolllchi Zelle und 
Gewebe. 1969 
5 Ex. 
Werner, K.s Wortelectente lateinisch-
griechischer Fachausdrücke in den biolo-
gischen Wissenschaften. 2. Aufl. 1961 
1 Ex. 
Anthropologe 
Menschliche Abstammungslehre. Hrsg.: 
G. Heberer. 1965 
1 Ex. 
Clara, M.: Entwicklungsgeschichte des 
Menschen. 6. Aufl. 1966 
7 Ex. 
Grimm, H.: Einführung in die Anthropo-
logie. 1961 
Grimm, H.: Grundriß der Konstitutions-
biologie und Anthropometrie. 2. Aufl. 1961 
3 Ex. 
Martin, R.: Lehrbuch der Anthropologie in 
systematischer Darstellung. 3. Aufl. 
Bd 1 - 4. 1957 - 66 3 
je 2 Ex. ZL 1076^ 
Mörik'e, K.: Biologie des Menschen. 
3. Aufl. 1965 i 
2 Ex. ZL 1109^ 
Desgl. 4. Aufl. 1967 A 
5 Ex. ZL 1109^ 
ZL 
ZL 



























Aebl, H.: Einführung in die praktische 
Biochemie. 1965 
1Bx. 
Gräser, H.! Biochemisches Praktikum. 
1971 
10 Ex. 
Karlson, F.: Kurzes Lehrbuch der Biochemie 
für Mediziner und Naturwissenschaftler. 
5. Aufl. 1966 
5 Ex. 
Kostir, J.i Allgemeine Biochemie. 1963 
3 Bx. 
Laboratoriumstechnik für Biochemiker. 
Hrsg.; B. Keil9 Z. Sormova. 1965 
1 Ex. 
Netter, H.s Theoretische Biochemie. 1959 
1 Ex. 
Schütte, H.: Radioaktive Isotope in der 
organischen Chemie und Biochemie. 1966 
1 Ex; ZL 483 
Schwarz, R., P. Schenk: Chemisches Prak-
tikum für Mediziner und Studierende 
sonstiger an Chemie interessierter 
Wissenschaften. 13. Aufl. 1964 ,,3 
4 Ex. ZL 268'^ 
Stephenson, W.s Biochemie. 1970 
20 Ex. ZL 532 
Biochemisches Taschenbuch. Hrsg.: H. Rauen. 
2. Aufl. T. 1.2. 1964 9 
je 2 Ex. ZL 322^ 
Vitamine, Chemie und Biochemie. Hrsg.: 
J. Fragner. Bd 1. 1964 
1 Ex. ZL 414 
Biometrie 
Weber, E.: Grundriß der biologischen 
Statistik für Naturwissenschaftler, Land-
wirte und Mediziner. 5- Aufl. 1%4 <= 
3 Ex. ZL 306^ 
Zimmermann, K.: Kompendium der Varia-
tionsstatistik. 1959 
1 Ex. ZL 325 
4 
Zimmermann. K.: Tabellen und Fachausdrucke 
zur Variationsatatlatik für Landwirt-
schaf tswissensohaftler, Naturwissenschaft-
ler, Mediziner und Ingenieure. 1959 
2 Ex. ZL 326 
Bi^PMSä 
Aglineev, K.* Dosimetrie ionisierender 
Strahlung. 1961 
1 Bx. 
Beier, W.: Biophysik. 3. Aufl. 1968 
5 Bx. 
Beier, W., F. Pliquett; Kompendium der 
Physik für Mediziner, Biologen und Phar-
mazeuten. 1965 
10 Bx. 
Beier, W., F. Pliquett; Physik. 1971 
10 Ex* 
Beier, W., E. DBmer: KLe Physik und ihre 
Anwendung in Medizin und Biologie. 3- Aufl. 
Bd 1. 1960 
1 Ex. 
Bd 2. 1961 3 
5 Ex. ZL 1002^ 
Deubner, A., R. Heise; Anleitung zum phy-
sikalischen Praktikum für Mediziner, 
Biologen und Pharmazeuten an der Humboldt-
Universität Berlin. 3* Aufl. 1962 3 
3 Ex. ZL 42^ 
Glaser, R.; Einfuhrung in die Biophysik. 
1971 
20 Ex. ZL 540 
Lacher, E.: Lehrbuch dar Physik für Medi-









5 Ex. ZL 1036^ 
Glass, K., F. Pliquett u.a.! Biophysika-
lisches Praktikum. 2. Aufl. 1964 2 
I Ex. ZL 230 
Sckell, O.t Physik-Repetitorium für Medi-
ziner, Pharmazeuten und Biologen. 15<- Aufl. 
1961 15 
II Ex. ZL 270^ 
Botanik 
Alexopoulos, C : Einführung in die Mykolo-
gie. 1966 
3 Ex. ZL 458 
5 
Brauner, L., F. Bukataoh! Daa kleine 
pflanzenphyaiologlsche Praktikum. 
7. Aufl. 1964 
4 Ex. 
Braune, W„, A. Leman; Pflanzenanatomi-
aohes Praktikum. 196? 
5 Ex. 
Exkursionsflora von Deutschland. Hrsg.: 
W. Rothmaler. 4. Aufl. Bd 2, 1%6 
1 Ex. 
Desgl. Bd 3. 1962, Bd 4. 1963 
je 1 Ex. 
Fukarek, F.: Pflanzensoziologie. 1%4 
4 Ex. 
Gothan, W., H. Weyland; Lehrbuch der 
Paläobotanik. 2. Aufl. 1964 
1 Ex* 
Guttenberg, H.i Lehrbuch der allgemeinen 
Botanik. 6. Aufl. 1%3 
5 Ex. 
Kauamann, B.: Pflanzenanatomie. 1963 
2 Ex. 
Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. 
Begr.! E. Strasburger. 30. Aufl. 1971 
Lundegardh, H.; Pflanzenphysiologie. 1960 
2 Ex. 
Mägdefrau, K*i Paläobiologie der Pflanzen. 
4. Aufl. 1968 
5 Ex. 
Mengel, K.! Ernährung und Stoffwechsel 
der Pflanze. 2. Aufl. 196$ 
3 Ex. 
Desgl. 3* Aufl. 1968 n 
5 Ex. ZL 3813 
Molisch, H.! Anatomie der Pflanze. 
8. Aufl. 1965 
2 Ex. 
Natho, G.t Herbarteohnik. 3. Aufl. 1964 ^ 
1 Ex. ZL 206^ 
Scamoni, A.: Einführung in die praktische 
Vegetationskunde. 2. Aufl. 1963 9 



























Schmalfuao, K.t Pflan^enemährun^ und 
Bodenkunde. 9. Aufl. 1%3 
1 Ex. 
Schmidt, G.! Vegetationageographie auf 
Skologiach-aozlologlaoher Grundlage. 1969 
3 Ex. 
Sokell, 0.; Repetltorium der allgemeinen 
Botanik: für Mediziner, Pharmazeuten und 
Biologen. 1960 
5 Ex. 
Desgl. 18. Aufl. 1%0 
9 Ex. 
Strasburger, E.: Das kleine botanische 
Praktikum für Anfänger. 1?. Aufl. 1954 
3 Ex. 
Tachtadzjan, A.: Die Evolution der 
Angiospermen. 1959 
Walter, H.: Grundlagen des Fflanzenayatems^ 
3. Aufl. 1961 
2 Ex. 
Walter, H.: Grundlagen der Pflanzenver-
breitung. 2. Aufl. 1960 
1 Ex. 
Walter, H.: Die Vegetation der Erde in 
8ko-phyaiologischer Betrachtung. Bd 1. 
2. Aufl. 1964 2 
1 Ex. ZE 305^ 
Genetik 
Fritz-Nlggli, H.: Vererbung bei Mensch und 
Tier. 2. Aufl. 1961 
2 Ex. 
Guenther, E.: Grundriß der Genetik. 1%9 
2 Ex. 
Kuehn, A.; Grundriß der Vererbungslehre. 
4. Aufl. 1965 
2 Ex. 
Stahl, y.: Mechanismen der Vererbung. 1969 
5 Ex. 

























Sprossig, M., G. Anger: Mikrobiologisches 
Vademekum. 196? 
4 Ex. ZL1126 
33c2iR^P, ,MP<3 .BiQSeoßn§^& 
Freitag, H.; Einführung in die Biogeo-
graphie von Mitteleuropa unter besonderer 
Berücksichtigung von Deutschland* 1962 
1 Ex. 
Knehnelt, W.t Grundriß der Ökologie. 1965 
3 Ex. 
BSXgiologie. 
Buddenbrook, W.: Vergleichende Physiologie. 
Bd 1 - 5. 1950 - 61 
je 1 Ex. 




Balogh, J.: Lebensgemeinschaften der Land-
tiere. 2. Aufl. 1958 
1 Ex. 
Bechyne, J.: Weicher Käfer ist das? 
4. Aufl. 1965 
Erdmann, K.i Einführung in die Zoologie 
für Landwirte und Tierärzte. 1965 
5 Ex. 
Desgl. 2. Aufl. 1970 
1 Ex. 
Exkursionsfauna von Deutschland. 1. 
3. Aufl. 1%7 
5 Ex. 
Desgl. 2. Aufl. 2,1 
5 Ex. 
Desgl. 4. Aufl. 3 
5 Ex. 
Fauna von Deutschland. Hrsg.: F. Brohmer. 
9. Aufl. 1964 
2 Ex. 
Feurich, R.: Wörterbuch der Zoologie 
Russisch-Deutsch. 1969 

























Rreye, H.: Kompendium der Zoologie. 
4. Aufl. 1971 
10 Ex* 
Geiler, H.: Allgemeine Zoologie. 
2. Aufl. 1962 
3 Ex. 
Giersberg, H., P. Bietschel: Vergleichende 
Anatomie der Wirbeltiere. Bd 1. 1%7 
5 Ex. 
Desgl. Bd 2. 1968 
6 Ex. 
Harms, J.i Zoobiologie für Mediziner und 
Landwirte. 6. Aufl. 1963 
3 Ex. 
Hennig, W.i Wirbellose. 2. Aufl. 
Bd 1.2. 1963 - 1964 
je 3 Ex. 
Herzog, K.! Anatomie und Flugbiologie 
der Vogel. 1968 
3 Ex. 
Hoffmann, 6.; Histologischer Kurs. T. 2. 
1961 
1 Ex. 
Kaempfe, L.: Leitfaden der Anatomie der 
Wirbeltiere. 2. Aufl. 1966 
6 Ex. 
Kaestner, A.i Lehrbuch der speziellen 
Zoologie. 2. Aufl. Bd 1. 1963 
9 Ex. 
Klug, E.t Bau und Funktion tierischer 
Zellen. 5. Aufl. 1%9 
7 Ex. 
Kolb, E.: Lehrbuch der Physiologie der 
Haustiere. 1962 
1 Ex. 
Kühn, A.! Grundriß der allgemeinen 
Zoologie. 11. Aufl. 1953 
1 Ex. 
Desgl. 13. Aufl. 1939 
1 Ex. 
Desgl. 14. Aufl. 1961 ' 
13 Ex. 
KRkenthal, W.; Leitfaden für das zoologi-



































Desgl. 15. Aufl. 1967 ^c 
5 Ex. ZL 164*3 
Lattin, G.i Grundriß der Zoogeographie. 
1967 
2Rx. ZL 473 
Lüdtke. H.; Praktikum der vergleichenden 
Zoohistologie. 1963 
1Rx* ZL 178 
Nieberle, K., P. Cohrs: Lehrbuoh der 
speziellen pathologiechen Anatomie der 
Haustiere. 5. Aufl. T. 1.2. 1970 e 
ja 10 Ex. ZL 1169^ 
Nußhag, W.: Lehrbuch der Anatomie und 
Physiologie der Haustiere. 7. Aufl. 1966 -
5 Ex. ZL 419^ 
Desgl. 8. Aufl. 1968 „ 
5 Ex. ZL 419^ 
Penzlln, H.: Kurzes Lehrbuch der Tier-
physiologie. 1970 
9 Ex. ZL 530 
Pflugfelder, 0.: Lehrbuch der Entwick-
lungsgeschichte und BntwioHungsphyBio-
logie der Tiere. 1962 
3 Ex. 
Desgl. 2. Aufl. 1970 
5 Ex. 
Romer, A.: Vergleichende Anatomie der 
Wirbeltiere. 1959 
1 Ex. 
Schlieper, K.s Praktikum der Zoophysiolo-
gie. 3- Aufl. 1965 
St&rka, J.s Physiologie und Biochemie der 
Mikroorgani smen. 1968 
10 Ex. 
Tenbrock, 6.: Grundriß der Verhaltens-
wissens ohaften. 1968 
5 Ex. 
Tembrock, G.: Verhaltensforschung. 2. Aufl. 
1964 
Thenius, E.: Stammesgeschichte der Säuge-
tiere. 1960 
















Weber, H.: Grundriß der Insektenkunde. 
3. Aufl. 1954 
2 Ex. ZL 308 
Wurmbach, H.! Lehrbuch der Zoologie. 
1. 1957, 2. 1962 







Lehrbücher für die Studierenden 
der Sektion Chemie 
Allgemeine Chemie 
Tabellenbuch Chemie. 5. Aufl. 1968 e 
3 1k. ZL 49<P 
Jander, G., H. Spandau: Kurzes Lehrbuch 
der anorganischen und allgemeinen 
Chemie. 6. Aufl. 1960 6 
1 Ex. ZL 12? 
Maehleidt, W., W. Hofer: Chemie - modern'. 
Bd 1 - 3. 1964 
je 5 Ex. ZL 476 
Pauling, L.: Chemie. 5. Aufl. 1964 c 
2 Ex. ZL 216^ 
Perel'man, V.: Taschenbuch der Chemie. 
2. Aufl. 1959 ? 
1 Ex. ZL 219 
Remsen, I.! Einleitung in das Studium 
der Chemie. 21. Aufl. 1963 ?i 
3 Ex. ZL 242^ 
d'Ans, J., E. Lax: Taschenbuch für 
Chemiker und Physiker. 3* Aufl. Bd 2. 
1964 
1 Ex. ZL 356 
Analytische Chemie 
Ackermann, G.: Einführung in die quali-
tative anorganische Halbmikroanalyse. 
3. Aufl. 1962 
3 Ex. 
Desgl. 5* Aufl. 1968 
1 Ex. 





Autenrieth, W., 0. Keller: Quantitative 
chemische Analyse. 10. Aufl. 1959 
1 Ex. 
Bauer, K.. H. Moll: Die organische 
Analyse. 4. Aufl. 1960 
5 Ex. 


















Becke-Goehring, M., E. Fluck: Einführung 
in die Theorie der quantitativen Analyse. 
3. Aufl. 1968 i 
6 Ex. ZL 398^ 
Biltz, H., W. Biltz: Ausführungen 
quantitativer Analysen. 9. Aufl. 1965 o 
3 Ex. ZL 410^ 
Desgl. Nachdruck 9*Aufl. 1965 o 
1 Ex. ZL 402^ 
Blök, N.: Quantitative Analyse. 1958 
4 Ex. ZL 7 
Brunck, 0., A. Lissner: Quantitative 
Analyse. 3. Aufl. 1962 
1 Ex. 
Charlot. G.: Qualitative Schnellanalyse 
der Kationen und Anionen. 4. Aufl. 1965 
1 Ex. 
Handbuch der Papierchromatographie. 
Hrsg.: I. Hais, X. Macek. Bd 2. 1960 
1 Ex. 
Dittmer, A.: Papierelektrophorese. 
2. Aufl. 1961 
3 Ex. 
Geilmann, W.: Bilder zur qualitativen 
Mikroanalyse anorganischer Stoffe. 
3. Aufl. 1960 
1 Ex. 
Heyrovsky, J., J. K&ta: Grundlagen der 
Polarographie. 1965 
1 Ex. 
Jander, G.: Einführung in das anorga-
nisch-chemische Praktikum. 5. Aufl. 1962 
1 Ex. 
Jander, G.: Lehrbuch der analytischen 
und präparativen anorganischen Chemie. 
6. Aufl. 1966 
5 Ex. 
Jander, G., K. Jahr: Massanalysa. 
10. Aufl. 1963 
1 Ex. 
Kortüm, G.: Kolorimetrie, Photometrie 
und Spektrometrie. 4. Aufl. 1962 
1 Ex. 
Lange, B.: Kolorimetrische Analyse. 

































Medicus, L.: Kurze Anleitung zur quali-
tativen Analyse. 28. Aufl. 1961 
2Rx. 
Moenxe, H., L. Moenke-Blankenburgt 
Optische Bestimmungsverfahren und Geräte 
für Mineralogen und Chemiker. 1965 
1 Rx. 
Müller, G.: Praktikum der quantitativen 
chemiechen Analyse. 9. Aufl. 1967 
3 Rx. 
Ok&&, A.: Qualitative analytische 
Chemie. 1960 
5 Rx. 
Pribll, R.: Komplexone in der chemischen 
Analyse. 1961 
3 Rx. ZL 232 
Scheller, H. t Einführung in die enge-
wandte spektrochemlsche Analyse. 
3. Aufl. 1960 3 
1 Ex. ZL 262^ 
Seel, ?.Grundlagen der analytischen 
Chemie. 3. Aufl. 1963 3 
1 Rx. ZL 335^ 
Rauscher, K., J. Voigt: Chemische 
Tabellen und Rechentafeln für die 
analytische Praxis. 1961 
1 Ex. ZL 289 
Desgl. 2. Aufl. 1962 3 
1 Rx. ZL 289 
Desgl. 4. Aufl. 1968 A 
5 Rx. ZL 289^ 
Angewandte Chemie 
Asinger, F.: Einführung in die Petrol-
chemie. 1960 
6 Rx. ZL 93 
Chemie und Technologie der Kunststoffe. 
4. Aufl. Bd 1. 1962 A 
1 Ex. ZL 407 
Desgl. Bd 2,1.2. u. 3. 1963 A 
je 1 Rx. ZL 407 
Henglein, ?.: Grundriß der chemischen 
Technik. 11. Aufl. 1963 -n 
1 Ex. ZL 105 
19 
Henning, H., W. Jugelt: Praktische 
Chemie für Mediziner. 1966 
10 Rx. 
tasatkin, A.: Chemische Verfahrens-
technik. 4. Aufl. Bd 1.2. 1961 
je 1 Ex. 
Ost, H.: Lehrbuch der chemischen Tech-
nologie. 26. Aufl. 1955 
1 Et. 
Desgl. 27. Aufl. 1965 
1 Nx. 
Pavlov, K.: Beispiele und Übungsaufgaben 
zur chemisohen Verfahrenstechnik. 
2. Aufl. 1963 
2 Ex. 
Rieche, A.t Grundriß der technischen 
organischen Chemie. 2. Aufl. 1961 
5 Ex. 
Schaeffer, A.: Chemie der Farbstoffe 
und deren Anwendung. 1963 
1 Ex. 
Vauck, W., H. Müller! Grundoperationen 
chemischer Verfahrenstechnik. 1962 
1 Ex. 
Anorganische Chemie 
Ackermann, G.: Einführung in die qualita-
tive anorganische Halbmikroanalyse. 
5. Aufl. 1968 
1 Ex. 
Anorganikum. Hrsg.: L. Kolditz. 3* Aufl. 
1970 
5 Ex. 
Desgl. 4. Aufl. 1972 
30 Ex. 
Ootton, F., G. Wilkinson: Anorganische 
Chemie. 19&7 
3 Ex. 
Desgl. 2. Aufl. 1968 
3 Ex. 
Desgl. 3* Aufl. 1970 
20 Ex. 
Handbuch der präparativen anorganischen 
Chemie. Hrsg.t G. Brauer. 2. Aufl. 
Bd 1. 1960, 2. 1962 
































Hofmann, I.t Anorganische Chemie. 
17. Aufl. 1%3 17 
3*x. ZL 113" 
Holleman, A., N. Wiberg: Lehrbuch der 
anorganischen Chemie. 57-70. Tsd. 1964 37-70 
3 Bx. ZL 116 
Jander, G., B. Blasius: Binführung in 
das anorganisch-chemische Praktikum, 
einschließlich der quantitativen Ana-
lyse. 8. Aufl. 1968 „ 
3 Bx. ZL 125° 
Jander, G.* Lehrbuch der analytischem 
und präparativen anorganischen Chemie. 
6. Aufl. 1966 6 
5 Bx. ZL 126° 
Jander, G.: Kurzes Lehrbuch der"anorga-<-
niachen und allgemeinen Chemie. 6. Aufl^ 
1960 ,6 
1 Bx. ZL 127 
,2 
Lux. H.: Anorganisch-chemische Ex-
perimentierkunst. 2. Aufl. 1959 
2 Bx. ZL 182' 
Mahr, K.t Anorganisches Grundpraktikum. 
2. Aufl. 1961 3 
1 Bx. ZL 189" 
Remy, H.i Grundriß der̂  anorganischen 
Chemie. 10. Aufl. 1961 „„ 
1 Bx. ZL 245^^ 
Remy, H.: Lehrbuch der anorganischen 
Chemie. 13. Aufl. 1970 „x 
10 Bx. ZL 384̂ 3 
Trzebiatowski, W.: Lehrbuch der anorga-
nischen Chemie. 5. Aufl. 1969 e 
8 Bx. ZL 293*̂  
Klikorka, J., J. Klazar: Einführung 
in die präparatlve anorganische Chemie. 
1963 
5 Bx. ZL 301 
Westermann, K., E.-H. Näser: Anorgani-
sche Chemie. 3. Aufl. Bd 1. 1963 e 
1 Bx. ZL 312^ 
Biochemie 
Aebi, H.: Einführung in die praktische 
Biochemie. 1965 
1 Ex. ZL 1119 
21 
Gräser, H.: Biochemisches Praktikum. 
1971 
10 Rx. ZL 542 
Karlson. F.: Kurzes Lehrbuch der 
Biochemie für Mediziner und Natur-
wissenschaftler. 5. Aufl. 1966 c 
5 Ex. ZL 1118-7 
Kostir, J.: Allgemeine Biochemie. 1963 
3 Rx. ZL 1056 
Laboratoriumstechnik für Biochemiker. 
Hrsg.: B. Keil, Z. Sormova. 1965 
1 Ex. ZL 450 
Netter, H.: Theoretische Biochemie. 1959 
1 Ex. ZL 362 
Schütte, H.: Radioaktive Isotope in der 
organischen Chemie und Biochemie. 1966 
1 Ex. ZL 483 
Schwarz, R., P. Schenk: Chemisches Prak-
tikum für Mediziner und Studierende 
sonstiger an Chemie interessierter 
Wissenschaften. 13. Aufl. 1964 
4 Ex. 
Stephenson, W.: Biochemie. 1970 
20 Ex. 
Biochemisches Taschenbuch. Hrsg.: 
H. Rauen. 2. Aufl. T. 1.2. 1964 
je 2 Ex. 
Vitamine, Chemie und Biochemie. Hrsg.: 
J. Fragner. Bd 1. 1964 
1 Ex. 
Lebensmittelchemie 
Beythien, A., W. Diemair: Laboratoriums-
handbuch für den Lebensmittelchemiker. 
8. Aufl. 1963 
2 Ex. ZL 297 
Heimann, W.: Lehrbuch der Lebensmittel-
chemie. 1969 
5 Ex. ZL 508 
Knobloch, E.: Physikalisch-chemische 
Vitaminbestimmungsmethoden. 1963 
1 Ex. ZL 447 
Rauscher, K.: Untersuchung von Lebens-
mitteln. 2. Aufl. Bd 2. 1963 










Schormüller, J.: Lehrbuch der Lebensmittel-
chemie. 1961 
1 Ex. ZL 360 
Mathematik für Chemiker 
Alexits, G., S. Fenyo: Mathematik für 
Chemiker. 1962 
1 E*- ZL 35 
Fromherz. H.: Physikalisch-chemisches 
Rechnen in Wissenschaft und Technik. 
3. Aufl. 1966 
1 Ex* ZL 5443 
Margenau, H., G. Murphy: Die Mathematik 
für Physik und Chemie. Bd 1.2. 1964 - 1966 
je 1 Ex. ZL 192 
Margenau, H., &. Murphy: Die Mathematik 
für Physik und Chemie. 1965 
1 E x . ZL 8 
Müller, G.: Grundlagen der Stöchiometrie. 
3. Aufl. 1962 
2 Ex* ZL 20l3 
Organische Chemie 
Bauer, K., H. Moll: Die organische 
Analyse. 4. Aufl. 196O 
5 Ex. 2L 18^ 
Desgl. 5. Aufl. 1967 
4 Ex. 2L ig5 
Becker, H.: Einführung in die Elektronen-
theorie organisch-chemischer Reaktionen. 
2. Aufl. 1964 
1 Ex. ZL 20^ 
Beyer, H.: Lehrbuch der organischen 
Chemie. 10. Aufl. 1963 
7 Ex. _ ZL 15IO 
Dasgl. 14. Aufl. 1967 
5 Ex. ZL 1514 
Diels, 0.: Einführung in die organische 
Chemie. 19. Aufl. 1962 
2 Ex. 2L 43^9 
Eliel, E.: Stereochemie der Kohlenstoff-
verbindungen. 1966 
2 B** ZL 505 
Fieser, L., M. Fieser: Lehrbuch der 
organischen Chemie. 4. Aufl. 1960 
2 Ex. ZL 155^ 
23 
Rieche, A.: Grundriß der technischen 
organischen Chemie. 2. Aufl. 1961 9 
5 Ex. ZL 243^ 
Schattenstein, A.: Isotopenaustausch 
und Substitution des Wasserstoffs in 
organischen Verbindungen. 1%3 
1 Ex. ZL 430 
Schütte, H.: Radioaktive Isotope in der 
organischen Chemie und Biochemie. 1966 
1 Ex. ZL 483 
Sykes. P.: Reaktionsmechanismen der 
organischen Chemie. 1964 
1 Ex. ZL 288 
Taschenbuch für Physiker und Chemiker. 
Hrsg.: J. d'Ans, E. Lax. 3* Aufl. Bd 2. 
1964 3 
3 Ex. ZL 356^ 
Keil, B., V. Herout: Laboratoriumstechnik 
der organischen Chemie. 1961 
2 Ex. ZL 143 
Weygand, C , G. Hilgetag: Organisch-
chemische Experimentierkunst. 4. Aufl. 
1970 4 
6 Ex. ZL 365 
Physikalische Chemie 
Anorganikum. Hrsg.: L. Kolditz. 1967 
20 Ex. ZL 470 
Desgl. 2. Aufl. 1968 ? 
3 Ex. ZL 470^ 
Desgl. 3. Aufl. 1970 3 
5 Ex. ZL 470^ 
Desgl. 4. Aufl. 1972 4 
30 Ex. ZL 470^ 
Brdi%ka, R.: Grundlagen der physikali-
schen Chemie. 7* Aufl. 1968 7 
10 Ex. ZL 13' 
Desgl. 8. Aufl. 1969 o 
5 Ex. ZL 13 
Brodsky, A.: Isotopenchemie. 1961 
1 Ex. ZL 1 
Edelmann, K.: Lehrbuch der Eolloid-
chemie. 2. Aufl. Bd 1. 1968 3 














Fodor, G.: Organische Chemie. Bd 1. 
1965 
2 Ex. 
Gattermann, L.: Die Praxis des orga-
nischen Chemikers. 41. Aufl. 1962 
2 Ex. 
Gould, E.: Mechanismus und Struktur 
in der organischen Chemie. 2. Aufl. 
1964 
2 Ex. 
Holleman, A.: Lehrbuch der organischen 
Chemie. 37.-41. Aufl. 1961 
1 Ex. 
Karrer, P.i Lehrbuch der organischen 
Chemie. 14. Aufl. 1963 
1 Ex. 
Klabunowski, E.: Asymmetrische Synthese. 
1963 
1 Ex. 
Hages, F.: Lehrbuch der organischen 
Chemie. 2. Aufl. Bd 1,1.2. 1959 _2 
je 1 Ex. ZL 147^ 
Desgl. 3- Aufl. Bd 2. 1962 
1 Ex. 
Desgl. Bd 3. 1958 
1 Ex. 
Langenbeck, W.i Lehrbuch der organi-
schen Chemie. 21. Aufl. 1969 
3 Ex. 
Neuere Methoden der präparativen orga-
nischen Chemie. Hrsg.: W. Foerst 
4. Aufl. Bd 1. 1963. 2. 1960. 3. 1961 
je 1 Ex. 
Organikum. 6. Aufl. 1967 
5 Ex. 
Desgl. 7. Aufl. 1967 
5 Ex. 
Desgl. 8. Aufl. 1968 
1 Ex. 
Desgl. 9. Aufl. 1970 
2 Ex. 
Pritzkow, W.: Theoretische Gesichts-
punkte in der organischen Chemie. 1963 


















Bücken, A., R. Suhrmann: Physikalisch-
chemische Praktikumsaufgaben. 7. Aufl. 
1968 
6 Ex. ZL 54*7 
Frost, A., R. Pearson: Kinetik und 
Mechanismen homogener chemischer Reak-
tionen. 1964 
3 Ex. ZL 504 
Havemann, R.: Einführung in die chemi-
sche Thermodynamik. 1957 
1 Ex. ZL 101 
Kortüm, G.: Einführung in die chemische 
Thermodynamik. 4. Aufl. 1963 
2 Ex. ZL 390^ 
Moelwyn-Hughes, E.: Physical Ohemistry. 
2. Aufl. 1961 
1 Ex. ZL 391^ 
Näser, K.: Physikalische Chemie für 
Techniker und Ingenieure. 3. Aufl. 1960 
1 Ex* ZL 2033 
Desgl. 5. Aufl. 1962 
1 Ex. ZL 203^ 
Desgl. 9. Aufl. 1967 c 
2 Ex. ZL 203^ 
Desgl. 10. Aufl. 1968 ... 
2 Ex. ZL 203^° 
Naumann, D.; Allgemeine und angewandte 
Radiochemie. 1962 
2 Ex. ZL 295 
Pauling, L.: Die Natur der chemischen 
Bindung. 2. Aufl. 1964 
2 Ex. ZL 217^ 
Schwabe, K.: pH-MeßtechniJc. 3. Aufl. 
1963 
1 Ex. ZL 267^ 
Ulich, H*: Kurzes Lehrbuch der physika-








Lehrbücher für die Studieranden 
der Sektion Mathematik 
Allgemeines 
Asser, G.: Einführung in die mathe-
matische Logik. 2. Aufl. 1965 o 
1 Er. ZL 26^ 
Beresin, I., N. Shidkow: Numerische 
Methoden. Bd 1. 1970 
5 Ex. ZL 534 
Bronsteim, I., E. Semendjajew: 
Taschenbuch der Mathematik. 6. Aufl. 
3 Ex. ZL 2" 
Monjallon, A.: Einführung in die 
moderne Mathematik. 1970 
10 Ex. ZL 533 
Ob&dovics, J.{ Taschenbuch der 
elementaren Mathematik. 2. Aufl. 1964 2 
2 Ex. ZL 211^ 
Algebra und Arithmetik 
Brehmer, S., H. Belkner: Einführung 
in die analytische Geometrie und 
lineare Algebra. 2. Aufl. 1968 ? 
5 Ex. ZL 480" 
Haupt, 0.: Einführung in die Algebra. 
3. Aufl. T. 1. 1956 3 
1 Ex. ZL 100-? 
Hirzebruch, F.: Neue topologische 
Methoden in der algebraischen 
Geometrie. 2. Aufl. 1962 o 
2 Ex. ZL 338^ 
Keller, 0.: Analytische Geometrie und 
lineare Algebra. 1957 
3 Ex. - ZL 144 
Kochendbrffer, R.: Einführung in die 
Algebra. 2. Aufl. 1962 ^. 
3 Ex. ZL 153 
Kuros, A.: Vorlesungen über allgemeine 
Algebra. 1964 
1 Ex. ZL 166 
Lichnerowicz, A.: Lineare Algebra und 
lineare Analysis. 1956 








Lugowski, H., H. Weinert: Grundzüge 
der Algebra. 2. Aufl. T.1. 1964 
2 Ex. 
Desgl. T. 2 - 3. 1958 u. 1960 
je 2 Ex. 
Bedel, L.: Algebra. T. 1. 1959 
1 Ex. 
Waerden, B.: Algebra. 6. Aufl. T. 1. 
1964 
2 Ex. ZL 96 
Analysis 
Leupold, W.t Analysis für Ingenieur-
und Fachschulen. 5. Aufl. 1969 
1 Ex. 
Dieudonn6, J.: Grundzüge der modernen 
Analysis. 1971 
5 Ex. 
Duschek, A.: Vorlesungen über höhere 
Mathematik. 3. Aufl. Bd 1 - 2. 
1960 u. 1963 
je 1 Ex. 
Deagl. 2. Aufl. Bd 3* 1960 
1 Ex. 
Desgl. Bd 4. 1961 
1 Ex. 
Heinrich, H.: Einführung in die 
praktische Analysis. T. 1. 1963 
5 Ex. 
Lichnerowicz, A.: Lineare Algebra und 
lineare Analysis. 1956 
1 Ex. 
Mangoldt, H.: Einführung in die höhere 
Mathematik. 12. Aufl. Bd 1. 1964 
1 Ex. 
Desgl. 13. Aufl. Bd 3* 1970 
2 Ex. 
Riesz, F., B. Szbkefalvi-Nagy: Vor-
lesungen über Ftinktionsanalyais. 1956 
Rothe, R.: Höhere Mathematik für Mathe-
matiker, Physiker, Ingenieure. 20. Aufl. 
T. 1. 1962 
1 Ex. 



























Deagl. 12. Aufl. T. 3. 1962 
1Rx. ZL 249 
Deagl. 12.' Aufl. T. 4,1.2. 1962. 
T. 4,3*4. 1963 
jelEs. 
Deagl. 11. Aufl. T. 4,5.6. 196? 
IRx. 
Desgl. 10. Aufl. T. 5. 1962 
1 Rx. 
Smirnov, V.; Lehrgang der höheren 
Mathematik. T. 1. 1953 
1 Rx. 
Desgl. 6. Aufl. T. 1. 1963 
4 Rx. 
Desgl. 2. Aufl. T. 2. 1958 
1 Rx. 
Desgl. 6. Aufl. T. 2, 1964 
4 Rx. 
Desgl. 10. Aufl. T. 2. 1971 
5 Rx. 
Desgl. 3. Aufl. T. 3,1. 1961 
4 Rx. 
Desgl. T. 3,2. 1955 
1 Rx. 
Desgl. 4. Aufl. T. 3,2. 1963 
3 Rx. 
Desgl. 5- Aufl. T. 3,2. 1964 
1 Rx. 
Desgl. T. 4. 1958 
1 Rx. 
Desgl, 3. Aufl. 1963 
4 Rx. 
Desgl. T. 5. 1962 
4 Rx. 
Wulich, B., S. Zach&rovig; Einführung 
in die Funktionalanalysis. T. 1.2. 
1961 - 1962 
je 2 Rx. ZL 321 
Angewandte Mathematik 
Alexits, G., St. Fenyö: Mathematik für 
Chemiker. 1%2 

































Baule, B.i Die Mathematik das Natur-
forschers und Ingenieurs. 16. Aufl. 
Bd 1.1970 
10 Ex. 
Desgl. 8. Aufl. Bd 2. 1966 
10 Ex. 
Desgl. 8. Aufl. Bd 3. 1968 
10 Ex. 
Desgl. 9* Aufl. Bd 4. 1970 
10 Ex. 
gleichungsrechnung. 2. Aufl. 1961 
1961 
je 1 Ex. 
Fey, P.: Informationstheorie. 1963 
Fromherz. H*: Physikalisch-chemisches 
Rechnen in Wissenschaft und Technik. 
3. Aufl. 1966 
1 Ex. 
Ginsburg, W., L. Lawim: Aufgaben-
sammlung der Physik. Bd 1. 1971 
7 Ex. 
Grossmann, W.: Grundzüge der Aus-
l 
Ex. 
Joos, G., T. Kaluza: Höhere Mathematik 
für den Praktiker. 10. Aufl. 1964 
3 Ex. 
Kästner, S.: Vektoren, Tensoren, 
Splnoren. 1960 
1 Ex. ZL 135 
Kamke, E.: Differentialgleichungen. 
Bd 1. 1962 
3 Ex. 
Desgl. 5. Aufl. Bd 1. 1964 
3 Ex. 
Desgl. 4. Aufl. Bd 2. 1962 
3 Ex. 
Kamke, E.; Differentialgleichungen. 
7. Aufl. Bd 1. 1961 
Kreyszig, E.t Differentialgeometrie. 

































Lagally, M+: Vorlesungen über Vektor-
rechnung. 7* Aufl. 1964 
2 Ex* ZC< 16? 
Landau, L., E. Lifschlta: Klaseiache 
Feldtheorie. 5. Aufl. 1971 
10 Ex. ZL 541 
Madelung? B.: Die mathematischen 
Hilfsmittel das Physikers. 7* Aufl. 
1964 „ ̂  
1 Hx. ZL 343' 
Mangoldt, H., K. Knopp: Einführung in 
die höhere Mathematik. 13* Aufl. 
Bd 3. 1970 
2 Ex. 
Margenau, H*; G. Murphy; Die Mathematik 
für Physik und Chemie. Bd 1.2. 1964 -
1966 
je 1 Ex. 
Margenan, H., G. Murphy: Die Mathematik 
für Physik und Chemie. 1965 
1 Ex. 
Mathematik für ökonomische und 
ingenieurökonomische Fachrichtungen. 
Hrsg.: H. KSrth, C. Otto. T. 1. 1971 
1 Ex. 
Mathematik für die Praxis. Hrsg.: 
K. Schröder. 3. Aufl. Bd 1.3. 1966 
je 1 Ex. 
Meixaer, J., F. Schäfke: Mathieusche 
Funktionen und Sphäroidfunktlonen. 
1954 
1 Ex. ZL 345 
Minder, W.: Dosimetrie der Strahlungen 
radioaktiver Stoffe. 1961 
1 Ex. 
Plckert, G.i Analytische Geometrie. 
4. Aufl. 1961 
1 Ex. 
Desgl. 5- Aufl. 1964 
3 Ex. 
Rothe, R.i Höhere Mathematik für Mathe-
matiker. Physiker, Ingenieure. 20. Aufl. 
T. 1. 1962 
1 Ex. 























Desgl. 12. Aufl. T. 3. 1962 
1Ex. ZL 249 
Desgl. 12. Aufl. T. 4,1.2. 1962 
T. 4,3.4. und 4,5.6. 1963 
jelEx. 
Desgl. 10. Aufl. T. 5. 1962 
1Ex. 
Sauter, F.; Differentialgleichungen 
der Physik. 3* Aufl. 1958 
1 Ex. 
Schmetterer, L.: Einführung in die 
mathematische Statistik. 1956 
1 Ex. 
Sirk, H., M. Dräger: Mathematik för 
Naturwissenschaftler. 11. Aufl. 1969 
Sommerfeld, A.: Partielle Differential-
gleichungen der Physik. 5. Aufl. 1962 
1 Ex. 
Weber, E.: Grundriß der biologischen 
Statistik für Naturwissenschaftler, 
Landwirte und Mediziner. 5* Aufl. 1964 
3 Ex. 
Desgl. 7* Aufl. 1972 
3,Ex. 
Wunsch, G.: Feldtheorie. Bd 1. 1971 
5 Ex. 
Wunsch, G.: Systemanalyse. Bd 1. 1%9 
5 Ex. 
Desgl. 2. Aufl. Bd 1. 1969 
10 Ex. 
Zimmermann, K.: Tabellen und Fachaus-
drücke zur Variationsstatistik für Land-
wirtschaftswissenschaftler, Naturwissen-
schaftler, Mediziner und Ingenieure. 1959 
2 Ex. ZL 326 
Zurmühl, R.: Praktische Mathematik für 
Ingenieure und Physiker. 5- Aufl. 1965 e 
2 Ex. ZL 411^ 
Differential- und Integralrechnung 
Blaschke, W., H. Reichardt: Einführung 
in die Differentialgeometrie. 2. Aufl. 
1960 p 
























Courant, R„: Vorlesungen über Differen-
tial- und Integralrechnung. 3. Aufl. 
Bd 1.2. 1961 - 1963 x 
je 2 Ex. ZL 350^ 
Fichtenholz, G.: Differential- und 
Integralrechnung. 1-3* 1964 
je 5 Ex. 
Hamel, G.: Integralgleichungen. 2. Aufl. 
19^9 
1 Ex. 
Hoheisel, G.: Aufgabensammlung zu den 
gewöhnlichen und partiellen Differen-
tialgleichungen. 3. Aufl. 1953 
1 Ex. 
Desgl. 4. Aufl. 1964 
2 Ex. 
Hoheisel, G.: Gewöhnliche Differential-
gleichungen. 6. Aufl. 1960 
1 Ex. 
Hoheisel, G.: Partielle Differential-
gleichungen. 4. Aufl. 1960 
3 Ex. 
Kamke, B.: Differentialgleichungen. 
Bd 1. 1962 
3 Ex. 
Desgl. 5. Aufl. Bd 1. 1964 
3 Ex. ' 
Desgl. 4. Aufl. Bd 2. 1962 
3 Ex. 
Kamke, E.: Differentialgleichungen. 
7. Aufl. Bd 1. 1961 
5 Ex. 
Eheschke, A.: Differentialgleichungen 
und Randwertprobleme. 2. Aufl. Bd 1.2. 
1960 - 1961 
je 2 Ex. 
Desgl. Bd 3. 1962 
2 Ex. 
Kreyszig, E.i Differentialgeometrie. 
2. Aufl. 1968 
1 Ex. 
Mangoldt, H., K. Knopp: Einführung 
in die höhere Mathematik̂  13. Aufl. 































Meyer zur C&pellen, W.$ Integral-
tafeln. 1950 
1 Ex. 
Michlin, S. Vorlesungen über lineare 
Integralgleichungen. 1962 
3 Ex. 
Heumark, M„: Lineare Differential-
operatoren. 1960 
1 Ex. 
Bothe, R.: Höhere Mathematik für 
Mathematiker, Physiker, Ingenieure. 
20. Aufl. T. 1. 1962 
1 Ex. 
Desgl. 16. Aufl. T. 2. 1%2 
1 Ex. 
Desgl. 12. Aufl. T. 3. 1962 
1 Ex. 
Desgl. 12. Aufl. 4,1.2. 4,3.4. 
1962 - 1963 
je 1 Ex. 
Desgl. 11. Aufl. T. 4,5.6. 1963 
1 Ex. 
Desgl. 10. Aufl. T. 5. 1962 
1 Ex. 
Sauer, R.: Anfangswertprobleme bei 
partiellen Differentialgleichungen. 
2. Aufl. 1958 
1 Ex. 
Sauter, F.: Differentialgleichungen 
der Physik. 3. Aufl. 1958 x 
1 Ex* ZL 92-̂  
Sommerfeld, A.i Partielle Differen-
tialgleichungen der Physik. 5. Aufl. 
1962 
1 Ex. ZL 28l5 
Stepanov, V.; Lehrbuch der Differen-
tialgleichungen. 1956 
1 Ex- ZL 284 
Funktionen 
Alexandroff, P.: Einführung in die 
Mengenlehre und die Theorie der 
reellen Funktionen. 2. Aufl. 1964 ^ 




























Bieberbach, L.: Einführung in die 
Funktionentheorie. 3. Aufl. 1959 z 
3 Ex. ZL 403^ 
Emde, F.: Tafeln elementarer Funktionen. 
3. Aufl. 1959 * 
5 3k. ZL 51^ 
Kneser, H.: Funktionentheorie. 1958 
2 Ex. ZL 399 
Knopp, K.: Aufgabensammlung zur Funk-
tionentheorie. 6. Aufl. Bd 1.2. 
1962 - 1964 
Bd 1 = 2 Ex. Bd 2 = 1 Ex. 
Knopp, X.: Funktionentheorie. 
10. Aufl. Bd 1. 1961 
3 Ex. 
Knopp, K.: Theorie und Anwendung der 
unendlichen Reihen. 5. Aufl. 1964 
1 Ex. 
Mangoldt, H., K. Knopp: Einführung in 
die höhere Mathematik. 13. Aufl. 
Bd 3. 1970 
2 Ex. 
Meixner, J., F. Schäfke: Mathieusche 
Funktionen und Sphäroidfunktionen. 
1954 
1 Ex. 
Meschkowski, H.: Hilbertsche Räume 
mit Kernfunktion. 1962 
1 Ex. 
Natanson, I.: Konstruktive Funktionen-
theorie. 1955 
1 Ex. 
Natanson, I.: Theorie der Funktionen 
einer reellen Veränderlichen. 2. Aufl. 
1961 
2 Ex. 
Privalov, I.: Einführung in die Funk-
tionentheorie. Bd 1 - 3. 1958 - 1959 
Bd 1 = 1 Ex. Bd 2.3. = je 2 Ex. 
Riesz, F., B. Szökefalvi-Nagy: Vor-
lesungen über Funktionsanalysis. 1956 
R6zsa, P.: Rekursive Funktionen. 

























TSlke, F.: Praktische Funktionanlehre. 
2. Aufl. Bd 1.1950 3 
1Ex. ZL 348^ 
Wulich, B., B^ Zacharovlc! Einführung 
in die Funktlonalanalysis. T. 1.2. 
1961 - 1962 
ja 2 Ex. ZL 321 
Geometrie 
Alexandrow, A. ̂  Konvexe Polyeder. 1958 
2 Ex. ZL 33 
Bachmann, F.: Aufbau der Geometrie 
aus dem Spiegelungsbegriff. 1959 
1 Ex* ZL 335 
Betz, A.: Konforme Abbildung. 2. Aufl. 
1964 
2 Ex. ZL 319 
Blaschke, W., H. Reichardt: Einführung 
in die Differentialgeometrie. 2. Aufl. 
1960 ^ 
3 Ex. ZL 337^ 
Blaschke, W.; Kreis und Kugel. 
2. Aufl. 1956 ^ 
2 Ex. ZL 16^ 
Brehmer, S., H. Belkner: Einführung 
in die analytische Geometrie und 
lineare Algebra. 2. Aufl. 1968 ^ 
5 Ex. ZL 480^ 
Efimow, N.: Höhere Geometrie. 196O 
3 Ex. ZL 49 
Hubert, D.: Grundlagen der Geometrie. 
9. Aufl. 1962 . 
5 Ex. ZL 370^ 
Hirzebruch, F.: Neue topologische Metho-
den in der algebraischen Geometrie. 
2. Aufl. 1962 
2 Ex. ZL 338^ 
Jaglom, I.. V. Boltjanskij: Konvexe 
Figuren. 1956 
2 Ex. ZL 124 
Keller, 0.: Analytische Geometrie und 
lineare Algebra. 1957 
3 Ex. ZL 144 
Kreyszig, E.i Differentialgeometrie. 
2. Aufl. 1968 
1 Ex. ZL 161^ 
42 
Laugwitz, D.: Differentialgeometrie. 
1960 
2Ex.-
Neiss, F.: Analytische Geometrie. 1950 
1Ex. 
Pickert, G.{ Analytische Geometrie. 
4. Aufl. 1961 
1 Ex. 
Desgl. 5. Aufl. 1964 
3 Ex. 
Rasevskij, P.: Riemannsche Geometrie 
und Tensorenanalysis. 1959 
2 Ex. 
Rinow, W.: Die innere Geometrie der 
metrischen Räume. 1961 
1 Ex. 
Gruppentheorie 
Specht, W.: Gruppentheorie. *i956 
1 Ex. 




Doetsch, G.: Anleitung zum praktischen 
Gebrauch der Laplace-Transformation. 
2. Aufl. 1961 
2 Ex. 
Doetsch, G.: Handbuch der Laplace-
Transformatlon. Bd 1 - 3. 1950 - 1956 
je 2 Ex. 
Voelker, D., G. Doetsch: Die zweidimen-
sionale Laplace-Transformation. 1950 
1 Ex. 
Matrizen 
Gantmacher, F.! Matrizenrechnung. 
T. 1. 1958 
1 Ex. ZL 62 
Neiss, F.: Determinanten und Matrizen. 
6. Aufl. 1962 ,. 
2 Ex. ZL 329" 
Zurmühl, R.; Matrizen und ihre techni-
schen Anwendungen. 4. Aufl. 1964 7, 


























Alexandroff, P.: Die topologlschen 
Dualitätsgesetze. Bd 1.2. 1959 -
1962 
je 2 Ex. ZL 34 
Alexandroff, F.: Einführung in die 
Mengenlehre und die Theorie der 
reellen Funktionen. 2. Aufl. 1964 3 
3 Ex. ZL 32^ 
Klaus, D.: Allgemeine Mengenlehre. 
2. Aufl. T. 1. 1968 3 
1 Ex. ZL 485 
NomoKraphle 
Meyer zur Capellen, W.: Leitfaden der 
Nomographle. 1953 
1 Ex. ZL 353 
Operatoren 
Achleser, N., I. Glasmann: Theorie der 
linearen Operatoren im Hilbert-Raum. 
3. Aufl. 1960 
5 Ex. ZL 2? 
Berg, L.: Einführung in die Operatoren-
rechnung. 1962 
1 Ex. ZL 22 
Schonten, J.: Operatorenrechnung mit 
Anwendungen auf technische Probleme. 
1961 
1 Ex. ZL 359 
Programmierung und Rechenautomaten 
Adler, H.: Elektronische Analogrechner. 
1962 
1 Ex. ZL 29 
Bachmann, K.: Programmierung für 
Digitalrechner. 1962 
1 Ex. ZL 14 
Billeter, E.: Der praktische Einsatz 
elektronischer Rechenautomaten. 
2. Aufl. 1964 
2 Ex. ZL 375 
Gnedenko, W.. S. Koroljuk: Elemente 
der ̂ Programmierung. 1964 
2 Ex. ZL 70 
Götzke, H.: Programmgesteuerte Rechen-
automaten. 3. Aufl. 1968 
1 Ex. ZL 5023 
44 
Güntsch, F.: Einführung in die Pro-
grammierung digitaler Rechenautomaten. 
2. Aufl. 1%3 
2 Ex. 
Kämmerer, W.i Ziffernrechenautomaten. 
2. Aufl. 1960 
2 Ex. 
Knüpf er, A.: Technik digitaler Rechen-
automaten. 1%9 
10 Ex. 
Kreko, B.: Lehrbuch der linearen 
Optimierung. 1964 
2 Ex. 
Aiserman, M.: Logik, Automaten, 
Algorithmen. 1967 
1 Ex. 
Saxon, J.: Einführung in COBOL. 
1969 
2 Ex. 
Pontrjagin, L., V. Boltjanskij: Mathe-
matische Theorie optimaler Prozesse. 
1964 
2 Ex. 




Alexandroff, P.: Die topologischen 
Dualitätsgesetze. Bd 1.2. 1959 - 1962 
je 2 Ex. 
Csaszar,. i.: Grundlagen der allgemei-
nen Topologie. 1963 
1 Ex. 
Hirzebruch, F.: Neue topologische 
Methoden in der algebraischen Geometrie. 
2. Aufl. 1962 
2 Ex. 
Pontrjagin, L.: Grundzüge der kombi-
natorischen Topologie. 1956 
2 Ex. ZL 229 
Yariationsre chnung 
Grüss, G.: Variationsrechnung. 
2. Aufl. 1955 2 
























Vektoren und Tensoren 
Boseck, H.: Einführung in die Theorie 
der linearen Vektorräume. 1965 
1 Bz. ZL 48? 
Duschek, A., A. Hochrainer: Grundzüge 
der Tensorrechnung in analytischer 
Darstellung. 4. Aufl. T. 1. 1960 . 
1Ex. ZL 371. 
Desgl. 2. Aufl. T+ 2. 1961 ^ 
13k. ZL 371 
Desgl. T. 3. 1955 
1 Ex. ZL 371 
Kästner, S.: Vektoren, Tensoren, . 
Spinoren. 1960 
1Bx. ZL 135 
Lagally, M.: Vorlesungen über Vektor-
rechnung. 7. Aufl. 1964 r? 
2 Ex. ZL 167' 
Ra&evskij, P.: Riemannsche Geometrie 
und Tensorenanalysis. 1959 
^ Ex. ZL 236 
Reichardt, H.: Vorlesungen über Vektor-
und Tensorrechnung. 1957 
5 Ex. ZL 241 
Desgl. 2. Aufl. 1968 ^ 
6 Ex. ZL 241^ 
Verbandstheorie 
Hermes, H.: Einführung in die Verbands-
theorie. 1955 
1Rx. ZL 108 
Szasz, G.: Einführung in die Veroands-
theorie. *962 
11k* ZL 461 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 
Burger, E.: Einführung in die Theorie 
der Spiele. 1959 
3 Ex* ZL2002 
Hristow. V.: Grundlagen der Wahrschein-
lichkeitsrechnung, mathematischen Sta-
tistik und Methode der kleinsten Quadrate. 
1961 
1 Ex. ZL 117 
46 
Fisz, M.: Wahrscheinlichkeitsrechnung 
und mathematische Statistik. 1958 
1Ex. ZL 156 
DesglU 6. Aufl. 1971 r 
10 Ex. ZL 156*=* 
Gnedenke, B.: Lehrbuch der Wahrschein-
lichkeitsrechnung. 3. Aufl. 1962 x 
5 Ex. ZL 71^ 
Vajda, S.: Theorie der Spiele und 
Linearprogrammierung. 1%2 
1 Ex. ZL 302 
Zahlentheorie 
Hua, L.: Additive Primzahltheorie. 1959 
1 Ex. ZL 118 
Vinogragov, 1.$ Elemente der Zahlen-
theorie. 1955 
1 Ex. ZL 318 
47 
48 
Lehrbücher für die Studieranden 
der Sektion Physik 
Akustik 
Beier, W„, E. Dörner: Die Physik und 
ihre Anwendung in Medizin und Biolo-
gie. 3. Aufl. Bd 1.2. 1960 -- 1961 x 
Bd 1 = 1 Ex. Bd 2 = 5 Ex. ZL 1002^ 
Bergmann, L., C. Schaefer: Lehrbuch 
der Experimentalphysik. 6. Aufl. 
Bd 1. 1961 
2 Ex. ZL 23 - 1 
Eder, F.: Moderne Meßmethoden der 
Physik. 2. Aufl. T. 1. 1960 
3 Ex. ZL 48 - 1 
Desgl. 3. Aufl. T. 1. 1968 
2 Ex. ZL 48 - 1 
Grimsehl, E.: Lehrbuch der Physik. 
18. Aufl. Bd 1. 1962 ^ 
5 Ex. ZL 76 - 1 
Schallreuter, W.: Mnführung in die 
Physik. 4. Aufl. Bd 1. 1963 
3 Ex. ZL 261 - 1 
Angewandte Physik 
Beier, W., F. Pliquett: Kompendium der 
Physik für Mediziner, Biologen und 
Pharmazeuten. 1965 
10 Ex. ZL 459 
Beier, W., F. Pliquett: Physik. 1971 
10 Ex. ZL 550 
Beier, W., E. Dörner: Die Physik und 
ihre Anwendung in Medizin und Biolo-
gie. 3. Aufl. Bd 1.2. 1960 - 1961 ^ „^ x 
Bd 1 = 1 Ex. Bd 2 = 5 Ex. ZL 1002^ 
Eschbach, H.: Praktikum der Hochva-
kuumtechnik. 1962 ^, 
1 Ex. ZL 53 
Lecher, E.! Lehrbuch der Physik für 
Mediziner und Biologen. 12. Aufl. 
1963 TT mxKl2 
5 Ex. ZL 1036 
Sckell, 0.: Physik-Repetitorium für 
Mediziner, Pharmazeuten und Biologen. 
23. Aufl. 1966 __ ^^^23 
10 Ex. ZL 270^ 
4'9 
Atom-- und Kernphysik 
Bauer, H.: Grundlagen der Atomphysik. 
4. Aufl. 1951 a 
2 Ex. 2R 372^ 
Bechert: K., Ch. Gerthsen: Atom-
physik, 4. Aufl. Bd 1 - 4. 1959 -
je 2 Ex. ZL 89^ 
Beier, W„, E. Dörner: Die Physik und 
ihre Anwendung in Medizin und Biolo-
gie. 3* Aufl. Bd 1.2. 1960 - 1961 
Bd 1 = 1 Ex. Bd 2 = 5 Bx. 
Bergmann, L., C. Schäfer: Lehrbuch 
der Experimentalphysik. 3* Aufl. 
Bd 3.1. 1962 
2 Ex. 
Buttlar, H.i Einfuhrung in die Grund-
lagen der Kernphysik. 1964 
Finkeinburg, W.: Einführung in die 
Atomphysik. 9. und 10. Aufl. 1964 
2 Ex. 
Grimsehl, E.: Lehrbuch der Physik. 
14. Aufl. Bd 4. 1964 
5 Ex. 
Desgl. 15. Aufl. Bd 4. 1968 
1 Ex. 
Hertz, G.: Lehrbuch der Kernphysik. 
Bd 1 - 3. 1958 - 1962 
Bd 1 = 6 Ex. 2.3. je 5 Ex. 
Lindner, H.: Grundriß der Atom- und 
Kernphysik. 4. Aufl. 1961 
1 Ex. 
Desgl. 9. Aufl. 1969 
5 Ex. 
Schallreuter, W.$ Einfuhrung in die 
Physik. 3. Aufl. Bd 2. 1965 
3 Ex. 
Schpolski, E.; Atomphysik. 6. Aufl. 
T. 1. 1967 
1 Ex. 

































Weinzierl, P., M. Drosg: Lehrbuch der 
Nuklearelektronik. 1970 
2 Ex. ZL 549 
50 
Elektrizitätslehre 
Beier, W., E. DÖrners Die Physik und 
ihre Anwendung in Medizin und Biologie* 
3. Aufl. Bd 1.2. i960 - 1961 
Bd 1 = 1 Ex. Bd 2 = $ Ex. 
Bergmann? L.$ 0. Schaefers Lehrbuch 
der Experimentalphysik. 4. Aufl^ 
Bd 2. 1961 
2 Ex. 
Döring^ W.g Einführung in die theore-
tische Physik. Bd 2. 1962 
2 Ex. 
Grimsehl, Es: Lehrbuch der Physik. 
16* Aufl. Bd 2. 1963 
5 Ex. 
Löbig, H.s G. Schöne: Grundkenntnisse 
der Elektrotechnik* 1969 
2 Ex. 
Macke, W.g Elektromagnetische Felder. 
2. Aufl. 1963 
2 Ex. 
Mierdel, G.: Elektrophysik. 1970 
10 Ex. 
Reuach, K., R. Böhm: Lehrbuch der 
Elektrotechnik, 1969 
10 Ex. 
Sommerfeld, A.: Elektrodynamik. 
4. Aufl. 1964 
2 Ex. 
Desgl. 5. Aufl. 1967 
2 Ex. 
Experimentalphysik 
Bergmann, L., 0. Schaefer: Lehrbuch 
der Experimentalphysik. 6. Aufl. 
Bd 1. 1961 6 
2 Ex. ZL 23 - 1° 
Desgl. 4. Aufl. Bd 2. 1961 a 
2 Ex. ZL 23 - 2^ 
Desgl. 3. Aufl. Bd 3,1. 1962 -. 
2 Ex. ZL 23 - 3^ 
Frisch, S., A. Timorewa: Lehrgang 
der allgemeinen Physik. T. 1 - 3. 1955 
je 2 Ex. ZL 60 
Gerthsen, Gh.: Physik. 8. Aufl. 1964 a 












23 - 2^ 
81 - 2^ 








Desgl. 9* Aufl. 1966 o 
10 Ex. ZL 74^ 
Grimsehl, E.: Lehrbuch der Physik. 
18. Aufl. Bd 1. 1962 ^ 




Desgl. 16. Aufl. Bd 2. 1963 
5 Ex. ZL 7 6 - 2 
Desgl. 14. Aufl. Bd 3. 1962 
5 Ex. ZL 7 6 - 3 
Desgl. 14. Aufl. Bd 4. 1964 
5 Ex. ZL 7 6 - 4 
Desgl. 15. Aufl. Bd 4. 1968 „,. 
1 Ex. ZL 76 - 4 ^ 
Hansel, E., W. Neumann: Physik, eine 
Darstellung der Grundlagen. Bd 1. 1972 
15 Ex. ZL 10 
Hoher, G., B. Eozik: Physik. 1970 
1 Ex. 
Desgl. 2. Aufl. 1971 
34 Ex. 
Kuchling, H.: Physik. 6. Aufl. 1968 
1 Ex. 
Schallreuter, W.s Einführung in die 
Physik. 4. Aufl. Bd 1. 1%3 
3 Ex. 
Desgl. 3* Aufl. Bd 2. 1965 
3 Ex. 
Schmidt, G.i Kompendium der Physik. 
1971 
5 Ex. ZL 537 
Westphal, W.: Kleines Lehrbuch der 
Physik ohne Anwendung höherer Mathema-
tik. 5. Aufl. 1963 
3 Ex. 
Westphal, W.: Physik. 20. u. 21. Aufl. 
1959 
1 Ex* 
Desgl. 22. - 24. AufJL. 1963 
1 Ex. 
Halbleiterphysik 
Brauer, W.: Einführung in die Elektronen-










261 - 1^ 










Joff6, A.: Physik der Halbleiter. 









physik. Hrsg.: X. Ungar. 1970 
10 Ex. 
Kristallographie 
Kleber, W.: Einführung in die Kristal-
lographie. 7* Aafl. 1963 
3 Ex. 
Desgl. 10. Aufl. 1969 
2 Ex. 
Desgl. 11. Aufl. 1971 
10. Ex. 
Kleber, W., K. Meyer: Einführung in 
die Kristallphysik. 1968 
3 Ex. 
Kleber, W.: Angewandte Gitterphysik. 
3. Aufl. 1960 
1 Ex. 
Meyer, K.: Physikalisch-chemische 
Kristallographie. 1968 
3 Ex. ZL 492 
Mathematik für Physiker 
Bolotin, W.: Kinetische Stabilität 
elastischer Systeme. 1961 
2 Ex. ZL 10 
Die Differential- und Integralglei-
chungen der Mechanik und Physik. 
Hrsg.: Ph. Frank, R. Mises. 2. Aufl. 
T. 1.2. 1961 2 
je 1 Ex. ZL 296^ 
Fromherz, H.t Physikalisch-chemisches 
Rechnen in Wissenschaft und Technik. 
3. Aufl. 1966 3 
1 Ex. ZL 544^ 
Ginsburg, W., L. Lewin: Aufgabensamm-
lung der Physik. Bd 1. 1971 




















Joes, 6., Th. Kalussa^ Höhere Mathe-
matik für den Taktiker* 10. Aufl. 
1964 ^o 
3 Ex. SSL 132 
Kästner, S.t Vektoren, Tensoren, 
Spinoren. 1%0 
1 Ex. ZL 135 
Kamka, E.: Differentialgleichungen. 
5. Aufl. Bd 1. 1964 
3 Ex* 
Desgl. 4. Aufl. Bd 2. 1962 
3 Ex. 
Kamka, E.s Differentialgleichungen. 
7. Aufl. Bd 1. 1961 
5 Ex. 
Kreyszig, E.: Differentialgeometrie. 
2. Aufl. 1968 
1 Ex. 
Lagally, M.: Vorlesungen über Vektor-
rechnung. 7. Aufl. 1964 
2 Ex. 
Madelung, E.: Die mathematischen 
Hilfsmittel des Physikers. 7. Aufl. 
1964 
1 Ex. 
Margenau, H., G. Murphy: Die Mathematik 
für Physik und Chemie. Bd 1.2. 1964 -
1966 
je 1 Ex. 
Margenau, H., G. Murphy: Die Mathematik 
für Physik und Chemie. 1965 
1 Ex. 
Meixner, J., F. Schäfke: Mathieusche 
Funktionen und Sphäroidfunktionen^ 
1954 
1 Ex, 
Näser, K.: Physikalisch-chemische 
Rechenaufgaben. 3* Aufl. 196? 
2 Ex. 
Pickert, G.: Analytische Geometrie. 
4. Aufl. 1961 
1 Ex. 



























Pupke^ H°3 Einführung In die Matrlzen-
rachnung und physikalische Anwendungen. 
1953 
1Rx- ZL 234 
Rothe^ R.: HShere Mathematik für Mathe-
matiker, Physiker. Ingenieure^ 
20. Aufl. T. 1, 1§62 
1 Ex. ZL 249 - 1 ̂  
Desgl. 16. Aufl. $. 2. 1%2 
1 Ex. ZL 249 - 2 
Desgl. 12. Anfl. T. 3. 1962 
1 Ex* 2^ 249 - 3I2 
^ g l . 12. Aufl. T. 4,1.2. u. 4,3.4. 
^ 1 Ex. 2g, 249 - 4 ^ 
?*^a* ^^' ̂ ^ * ^^ 4,5.6. 1%3 ' . 
1 Ex. ZL 249 - 4 " 
Desgl. 10. Aufl. T. 5. 1%2 
1 Ex. 2L 249 - 5 
Sauter, F.: Differentialgleichungen 
der Physik. 3. Aufl. 1958 -
1 Ex. ZL 92^ 
Sommerfeld, A.! Partielle Differen-
tialgleichungen der Physik. 5. Aufl. 
1962 
1 Ex. ZL 281^ 
Zurmühl, R.; Praktische Mathematik für 
Ingenieure und Physiker. 5. Aufl. 1965 e 
2 Ex. ZL 411^ 
Mechanik 
Alhrlng* W.; Angewandte Strömungslehre. 
5 Ex. ZL ^)3 
Beier, W., E. Domer; Die Physik und 
ihre Anwendung in Medizin und Biologie. 
3. Aufl. Bd 1.2. 1960 - 1961 
Bd 1 . 1 Ex. Bd 2 . 5 Ex. , ZL 1002^ 
Bergmann, L., C. Schaefer: Lehrbuch 
der Experimentalphysik. 6. Aufl. 
2 Ex. ZL 23-1^ 
Borchardt, W., E. Borchardt; Grundriß 
der Mechanik deformierbarer Medien. 
1971 
5 Ex. ZL 551 
55 
Budo, A.: Theoretische Mechanik. 
5. Aufl. 1969 
3 Ex. 
Die Differential- und Integralglei-
chungen der Mechanik und Physik. 
Hrsg.: P. Krank, R. Mieea. 2. Aufl. 
T. 1.2. 1961 
je 1 Ex. 
Döring, W.: Einführung in die theo-
retische Phyaik. Bd 1. 1954 
1 Ex. 
Desgl. 2. Aufl. Bd 1. 1960 
Desgl. 3. Aufl. Bd 1. 1965 
1 Ex. 
Desgl. Bd 4.5. 1956 - 1957 
Bd 4 * 1 Ex. Bd 5 *t 2 Ex. 
Eder, ?.: Moderne Meßmethoden der 
Physik. 2. Aufl. T. 1. 1960 
3 Ex. 
Desgl. 3. Aufl. T. 1. 1968 
2 Ex. 
Goldstein, H.i Klassische Mechanik. 
1963 
Landau, L., E. Lifschitz: Elaatizl-cäts-
theorie. 1965 
3 Ex. 
Landau, L., E*. Lifschitz: Mechanik. 
3. Aufl. 1964 
Landau, L., A. Achieser: Mechanik und 
Molekularphysik. 1970 
10 Ex. 
Macke, W.; Mechanik der Teilchen, 
Systeme und Kontlnu*. 2. Aufl. 1964 
2 Ex. 
Schäfer, C : Einführung in die theore-
tische Physik. Bd 1. 1962. 6. Aufl. 
1 Ex. 
Schallreuter, W.: Einführung in die 
Physik. 4. Aufl. Bd 1. 1963 
3 Ex. 



































Desgl. 7. Aufl. 1964 -
2 Ex. ZL 276' 
Desgl. 8. Aufl. 1968 a 
4 Ex. ZL 2^T 
Sommerfeld, A.: Mechanik der defor-
mierbaren Medien. 5. Aufl. 1964 
2 Ex. ZL 277^ 
Meßmethoden der Physik 
Eder, F.: Moderne Meßmethoden der 
Physik. 2. Aufl. T. 1. 1960 
3 Ex. ZL 48 -
Desgl. 3. Aufl. T. 1. 1968 
2 Ex. ZL 48 -
Desgl. T. 2. 1956 
3 Ex. ZL 48 -
Einführung in die Meßtechnik der Kern-
strahlung und die Anwendung der Radio-
isotope. Hrsg.: H. Fassbender. 
2. Aufl. 1962 ^ 
2 Ex. ZL 416^ 
Ement, V., A. Kuhn: Technik des Messens 
radioaktiver Strahlung. 2. Aufl. 1963 9 
2 Ex. ZL 151^ 
Nachschlagewerke 
Jaworski, B., A. Detlaf: Physik griff-
bereit. 1972 
5 Ex. 
Niese, G.: Kleine Physik. 4. Aufl. 
1953 
1 Ex. 
Fachwortschatz Physik. 1970 
5 Ex. 
Taschenbuch für Physiker und Chemiker. 
Hrsg.: J. d'Ans, E. Lax. 3. Aufl. 
Bd 2. 1964 -
3 Ex. ZL 356^ 
Optik 
Beler, W., E. Dörner: Die Physik und 
ihre Anwendung in Medizin und Biologie. 
3. Aufl. Bd 1.2. 1960 - 1961 x 









Bergmann, L., C. Schaefer: Lehrbuch 
der Experimentalphysik. 3* Aufl. 
B<3 3*1. 1962 
2 Ex. ZL 23 
Döring, W.: Einführung in die theo-
retische Physik. 2. Aufl. Bd 3. 1963 
2 Ex. ZL 81 -
Görlich, P.: Photoeffekte. Bd 2. 1963 
1 Ex. ZL 72 
Grimsehl, E.: Lehrbuch der Physik. 
14. Aufl. Bd 3. 1962 
5 Ex. ZL 76 -
Picht, J.: Einführung in die Theorie 
der Elektronenoptik. 3. Aufl. 1963 
1 Ex. ZL 223 
Schallreuter, W.: Einführung in die 
Physik. 3. Aufl. Bd 2. 1965 
3 Ex. ZL 261 -
Sommerfeld, A.: Optik. 2. Aufl. 1959 9 
2 Ex. ZL 279 
Praktika 
Herforth, L., H. Koch: Radiophysika-
lisches und radiochemisches Grund-
praktikum. 1959 
1 Ex. 
Desgl. 2. Aufl. 1962 
3 Ex. 
Herforth, L., H. Koch: Praktikum der 
angewandten Radioaktivität. 1968 
3 Ex. 
Kohlrausch, F.: Praktische Physik. 
21. Aufl. Bd 1.2. 1960 - 1962 
1 Ex. 
Kretschmar, W.: Physikalisches Prak-
tikum. 4. Aufl. 1%9 
5 Ex. 
Schäfer, K.i Grundaufgaben des physi-
kalischen Praktikums. 5. Aufl. 1961 e 
1 Ex. ZL 40(T 
Quantentheorie 
Blochinzew, D.: Grundlagen der Quanten-
mechanik. 2. Aufl. 1958 
1 Ex. ZL 6^ 
Desgl. 3* Aufl. 1961 _ 
























Desgl. 4. Aufl. 1958 
1 Ex. 
Desgl. 6. Aufl. 1967 
3 Ex. 
Fick, E.: Einführung in die Grundlagen 
der Quantentheorie. 1968 
3 Ex. 
Macke, W.: Quanten. 2. Aufl. 1962 
2 Ex. 
Macke, W.; Quanten und Relativität. 
1963 
2 Ex. 
Schäfer, C : Einführung in die theore-
tische Physik. 2. Aufl. Bd 3,2. 1958 
1 Ex. 
Relativitätsthe orie 
Schmutzer, E.: Relativistische Physik. 
1968 
3 Ex. ZL 493 
Theoretische Physik 
Brauer, W.: Einführung in die Elektro-
nentheorie der Metalle. 2. Aufl. 1972 
5 Ex. 
Döring, W.: Einführung in die theore-
tische Physik. Bd 1. 1954 
1 Ex. 
Desgl. Bd 5. 1957 
2 Ex. 
Desgl. 2. Aufl. Bd 1 - 3* 1%0 - 1963 
Bd 1 = 1 Ex. Bd 2.3. = je 2 Ex. 
Desgl. Bd 4. 1964 
2 Ex. 
Desgl. 3. Aufl. Bd 1. 1963 
1 Ex. 
Joos, G.: Lehrbuch der theoretischen 
Physik. 9. Aufl. 1956 
1 Ex. 
\)sgl. 11. Aufl. 1964 
. Ex. 






















Landau, L., E. Lifschitz: Mechanik. 
3. Aufl. 1964 
2 Ex. 
Landau, L., E. Lifschitz: Statistische 
Physik. 2. Aufl. 1969 
5 Ex. 
Macke, W.: Mechanik der Teilchen, 
Systeme und Kontinua. 2. Aufl. 1964 
2 Ex. 
Macke, W.: Thermodynamik und Statistik. 
2. Aufl. 1963 
2 Ex. 
Desgl. 3* Aufl. 1967 
2 Ex. 
Schäfer, C : Einführung in die theore-
tische Physik. 3. Aufl. 1951. Bd 2 
1 Ex. 
Desgl. 2. Aufl. Bd 3.2. 1958 
1 Ex. 
Desgl. 6. Aufl. Bd 1. 1962 
1 Ex. 
Sommerfeld, A.: Mechanik. 6. Aufl. 1962 
1 Ex. 
Desgl. 7. Aufl. 1964 
2 Ex. 
Desgl. 8. Aufl. 1968 
4 Ex. 
Sommerfeld, A.: Mechanik der deformier-
baren Medien. 5. Aufl. 1964 
2 Ex. 
Sommerfeld, A.: Optik. 2. Aufl. 1959 
2 Ex. 
Sommerfeld, A.: Thermodynamik und 
Statistik. 2. Aufl. 1962 
2 Ex. 
Weizel, W.: Lehrbuch der theoretischen 
Physik. 3. Aufl. Bd 1. 1%3 
2 Ex. 
Desgl. 2. Aufl. Bd 2. 1958 
2 Ex. 
Thermodynamik 
Becker, R.: Theorie der Wärme. 1964 


































Beier, W., E. Dörner: Die Physik und 
ihre Anwendung in Medizin und Biolo-
gie. 3. Aufl. Bd 1.2. 1%0 - 1961 , 
Bd 1 = 1 Ex. Bd 2 = 5 Ex. ZL 1002^ 
Bergmann, L., 0. Schäfer: Lehrbuch 
der Experimentalphysik. 6. Aufl. 
Bd 1. 1961 
2 Ex. ZL 23 -
Döring, W.: Einführung in die theore-
tische Physik. Bd 4. 1936 
1 Ex. ZL 81 -
Desgl. 2. Aufl. Bd 4. 1964 
2 Ex. ZL 81 -
Eder, F.: Moderne Meßmethoden der 
Physik. T. 2. 1956 
3 Ex. ZL 48 
Grimsehl, E.: Lehrbuch der Physik. 
18. Aufl. Bd 1. 1962 
5 Ex. ZL 76 -
Havemann, R.: Einführung in die chemi-
sche Thermodynamik. 1957 
1 Ex. ZL 101 
Macke, W.: Thermodynamik und Statistik. 
2. Aufl. 1963 9 
2 Ex. ZL 186" 
Desgl. 3- Aufl. 1967 x 
2 Ex. ZL 186^ 
Schäfer, C : Einführung in die theore-
tische Physik. 3. Aufl. Bd 2. 1951 
1 Ex. ZL 259 -
Schallreuter, W.: Einführung in die 
Physik. 4. Aufl. Bd 1. 1963 
3 Ex. ZL 261 -
Sommerfeld, A.: Thermodynamik und 
Statistik. 2. Aufl. 1962 2 





Lehrbücher für die Studierendem 
des Bereichs Medizin 
Potulov, B.$ We 1a Lenin und der 
Gesundheitsschutz. 1970 
2 Ex. ZL 2072 
Anatomie 
Alverdesg E ^ Grundlagen der Anatomie* 
4a Aufl. 1968 . 
30 Ex. ZL 1177 
lake^ G*g Präparation des Gehirns« 
2. Aufl. 1%8 ^ 
5 Ex. ZL 1158^ 
Eissg, F.g J^ Ssentagothai$ Anatomischer 
Atlas des menschlichen Körpers. 18e Aufl. 
Bd 1 - 3^ 1964 
je 3 Sx^ ZL 1001 
Dasgl^ 22. Aufl^ Bd 1 - 3 ^ 1965 
je 5 Ex. ZL 1001 
Desgl. 37. Aufl. Bd 1 - ?. 1970 
18 
22 
je 10 Ex. ZL 1001^ 
Desgl. 44* Aufl. Bd 1 - 3* 1972 .. 
je 20 Ex. ZL 1001^ 
Schütz $ E*a K. Rothsehuh§ Bau und 
Funktion des menschlichen Körpers,, 
3. Aufl. 1963 s 
1 Ex. ZL 1066^ 
Tittal 9 E.g Beschreibende und funk-
tionelle Anatomie des Menschen* 
5. Aufl. 1970 5 
33 Ex. ZL 1155^ 
Voss$ H.g R. Herrlingax-: Taschenbuch 
der Anatomie. 12. Auf?. 1.2. 1963 -
1964. ,*p 
je 2 Ex. ZL 1007^ 
Desgl. 11. Aufl. Bd 3. 1962 H 
je 2 Ex. ZL 1007^^ * 
Waldeyer, A.s Anatomie des Menschen. 
4. Aufl. Bd 1. 1962 n 
6 Ex. ZL 1074^ 
Desgl. 2. u. 3. Aufl. Bd 2. 1965 ? ^ 3 










Desgl. Bd 1.2. 1962 - 1965 ohne ZL-
ca. je 200 Bx. Signatur 
AnthropoloKie 
Menschliche Abstammungslehre. 
Hrsg. G. Heberer. 1965 
1 Ex. 
Clara, M.: Entwicklungsgeschichte 
des Menschen. 6. Aufl. 1966 
7 Ex. 
Grimm, H.: Einführung in die Anthropo-
logie. 1%1 
4 Ex. 
Grimm, H.: Grundriß der Konstitutions-
biologie und Anthropometrie. 2. Aufl. 
1961 
3 Ex. 
Martin, R.: Lehrbuch der Anthropologie 
in systematischer Darstellung. 3- Aufl. 
Bd 1 - 4. 1957 - 1966 , 
je 2 Ex. ZL 1076-3 
Moricke, K.: Biologie des Menschen. 
3. Aufl. 1965 x 
2 Ex. ZL 11093 
Desgl. 4. Aufl. 196? A 
5 Ex. ZL 1109^ 
Arbeitsmedizin 
Holstein, E.: Grundriß der Arbeits-
medizin. 5. Aufl. 1969 -
5 Ex. ZL 1175^ 
Bakteriologie 
Jacherts, D., B. Jachertsi Elemente der 
Bakterienphysiologie. 1964 
1 Ex. ZL 472 
Ortel, S.! Der bakteriologisch-
serologische Kurs. 1968 
10 Ex. ZL 1134 
Biochemie 
Aebi, H.: Einführung in die praktische 
Biochemie. 1965 
1 Ex. ZL 1119 
Brugsch, J.: Lehrbuch der klinischen 
Chemie. Bd 2. 1970 
1 Ex. ZL 531 
66 
Gräser, H.: Biochemisches Praktikum. 
1971 
10 Ex. 2& 542 
Karlson, P.: Kurzes Lehrbuch der 
Biochemie für Mediziner und Natur-
wissenschaftler. 5. Aufl. 1966 e 
5 Ex. ZL 1118^ 
Kostir, J.$ Allgemeine Biochemie. 1963 
3 Ex. ZL 1036 
Laboratoriumstechnik für Biochemiker. 
Hrsg.: B. Kell, Z. Sormova. 1965 
1 Ex. . ZL 450 
Netter, H.t Theoretiecna Biochemie. 
1959 
1 Ex. ZL 362 
Rapoport, S.: Medizinische Biochemie. 
1%2 




Schenck, M.t Grundriß der physiologi-
schen Chemie. 6. Aufl. 1971 c 
10 Ex. ZL 1174" 
Schwarz, R., P. Schenk: Chemisches 
Praktikum für Mediziner und Studierende 
sonstiger an Chemie interessierter 
Wissenschaften. 13. Aufl. 1964 ,,-
4 Ex. ZL 268^ 
Spannhof, L.: Einführung in die Praxis 
der Histochemie. 1964 
3 Ex. ZL 283 
Stephenson, W.: Biochemie. 1970 
20 Ex. ZL 532 
Biochemisches Taschenbuch. Hrsg.: 
H. Rauen. 2. Aufl. T. 1.2. 1964 ^ 
je 2 Ex. ZL 322^ 
Biologie für Mediziner 
Harms, J.: Zoobiologie für Mediziner 
und Landwirte. 7< Aufl. 1970 - 7 







2. Aufl. 1964 
4. Aufl. 1966 
5. Aufl. 1969 
67 
Sajonski, H., A. Smollich: Zelle und 
Gewebe. 1%9 
5 Ex* ZL1153 
Sckell, O.s Repetitorium der allge-
meinen Botanik für Mediziner, Pharma-
zeuten und Biologen. 1960 
5 Ex. ZL 271 
Desgl. 18. Aufl. 1961 
9 Ex. ZL 2 7 1 ^ 
Chemie für Mediziner 
Henning, H., W. Jugelt: Praktische 
Chemie für Mediziner. 1966 
10 Ex. ZL 463 
Allgemeine Chirurgie 
Fehler und Gefahren bei chirurgischen 
Operationen. Hrsg.: R. Stich, K. Bauer. 
3. Aufl. Bd 1.2. 1954 
ja 1 Ex. ZL 10953 
Schmitt, W„: Allgemeine Chirurgie. 
5. Aufl. 1964 
3 Ex. ZL 1005^ 
Desgl. 7. Aufl. 1970 
33 Ex. ZL 10O5" 
Spezielle Chirurgie 
Spezielle Chirurgie. Hrsg.: H. Serf-
ling, K. Schober. 1971 
40 Ex. 
Goldhahn, R., G. Jörne: Lehrbuch der 
speziellen Chirurgie. 2. Aufl. 1962 
2 Ex. 
Merrem, G.s Lehrbuch der Neurochirur-
gie. 3. Aufl. 1970 
10 Ex. 
Mörl, ?.: Lehrbuch der Unfallchirur-
gie. 2. Aufl. 1968 
8 Ex. 
Urologische Operationslehre. 1970 
6 Ex. 
Uebermuth, H.: Spezielle Chirurgie. 















Dermatologie und Venerologie 
Bohnstedt, R.: Dermatologie. 1960 
9 Ex* 
Bohnstedt, R.: Bildband zur Dermato-
logie. 1960 
9 Ex. 
Fleck, F., M. Fleck: Lehrbuch der 
Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
1962 
3 Ex. 
Desgl. 2. Aufl. 1965 
2 Ex. 
Desgl. 3. Aufl. 1968 
10 Ex. 
Kurzes Lehrbuch der Kinderheilkunde. 
Augenheilkunde, Hals-. Nasen-, Ohren-
heilkunde und Dermatologie. Hrsg.; 




Hrsg.: P. Balint. 3- Aufl. Bd 1.2. 
1962 - 1964 
je 1 Ex. 
Künstliche radioaktive Isotope in 
Physiologie, Diagnostik und Therapie. 
Hrsg.: H. Schwiegk, F. Turba. 2. Aufl. 
Bd 1.2. 1061 
je 1 Ex. 
Müller, F., 0. Seifert: Taschenbuch 
uer medizinisch-klinischen Diagnostik. 
68. Aufl. 1962 
3 Bx. 
Entwick^uAKs^eschichte 
Boenig, H+: Leitfaden der Entwicklungs-
geschichte des Menschen. 6* Aufl. 1960 
1 Ex. 
Desgl. 9. Aufl. 1967 
10 Ex. 
Femer, H.: Grundriß der Entwicklungs-
geschichte des Menschen. 5. Aufl. 1961 
7 Ex. 

















Sinnecker, H.: Allgemeine Epidemiologie. 
1971 
10 Ex. ZL1033 
Forensische Medizin 
Dietz. G.: Gerichtliche Medizin für 
Juristen, Studierende der Rechtswissen-
schaft und Medizin. 2. Aufl. 1965 s 
1 Ex. ZL 1096^ 
Desgl. 4. Aufl. 1967 
4 Ex. ZL 1096^ 
Desgl. 5. Aufl. 1970 
5 Ex. ZL 1096^ 
Prokop, 0.: Lehrbuch der gerichtlichen 
Medizin. 1960 
3 Ex. ZL 1031 
Desgl. 2. Aufl. 1966 
2 Ex. ZL 10312 
Geburtshilfe und GynäkoloRie 
Kyank. H.. E. Sommer; Lehrbuch der 
Geburtshilfe. 1971 
19 Ex. ZL 1172 
Stoeekel, W.: Lehrbuch der Geburtshilfe. 
14. Aufl. T. 1 - 3. 1966 - 1967 
^ 15 Ex. ZL 103514 
Lehrbuch der Gynäkologie. Hrsg.t 
H. Kyank, K. Sommer. 1969 
40 Ex. ZL 1140 
Pachyrembel, W.: Praktische Geburts-
hilfe. 8. Aufl. 1962 
6 Ex. ZL IO29S 
Desgl. 13. Aufl. 1967 
1 Ex. KL 1029^ 
Pschyrembel, W.: Praktische Gynäkologie. 
4. Aufl. 1968 
2 Ex. ZL 1132^ 
Gastroenterologie 
Gastroenterologie. Hrsg.: M. Gülzow, 
K. Koelsch. 1%9 
3 Bx- ZL 1170 
Genetik 
Verschuer, 0.: Genetik des Menschen. 195^ 
2 Sx- ZL 1102 
70 
Prokop, 0.. G. Uhlenbruck: Jahrbuch 
der menschlichen Blut- und ̂ erumgrup-
pen. 2. Aufl. 1966 ^ ^ 
3Kx. , ZL1113*" 
Wuhrmann, ?., H. Märki; Dyspro-
talnämien und Paraprotelnämien. 
4. Aufl. 1%3 . 
1 Ex. 2J, 389 
H^stoloKie und mikroskopische Aaatomia 
Bargmann, W.: Histologie und mikrosko-
pische Anatomie dea Menschen. 5. Aufl. 
1964 c 
2 Ex. ZL1103^ 
Lehrbuch der Histologie und der mikrosko-
pischen Anatomie des Menschen. Hrsg.: 
Ph. StÖhr, W. Möllendorf. 29. Aufl. 
1963 20 
5 Ex. ZL 1053 ̂  
Desgl. 30. Aufl. 1%9 xn 
10 Ex. 2$, 1053^ 
Voss, H.: Grundriß der Normalen Histo-
logie und mikroskopischen Anatomie. 
12. Aufl. 1963 ^3 
3 Ex. ZL1040'^ 
Desgl. 13. Aufl. 1968 ^ 
5 Ex. ZL 1040*3 
H N O 
Beyer, H., A. Seiffert: Der Operations-
kura des Hals-, Nasen- und Ohrenarztes. 
6. Aufl. Bd 1y 1970 
1Ex. 
Bckert-M&bius, A.; Lehrbuch der Hals-, 
Nasen-, Ohrenheilkunde für Studenten 
und praktische irzte. 1964 
2 Ex. 
Desgl. 2. Aufl. 1966 
3 Ex. 
Desgl. 3. Aufl. 1968 
5 Ex* 
Die Erkrankungen an Hals, Nase, Ohr 
und an den oberen Luft- und Speise-
wegen. Hrsg.: F. Moser. Bd 1.2. 1971 
je 5 Ex. 






Günnel, F.: HNO-ärztliche Untersuchungs-
technik. 2. Aufl. 1969 2 
3 Ex. ZL1143^ 
Kaiser, F.: Hals-, Nasen- und Ohren-
heilkunde. 10. Aufl. 1961 ohne ZL-
ea. 50 Ex. Signatur 
Kaiser-Meinhardt, I.g Atlas der Ohren-, 
Nasen- und Halskrankheiten sowie deren 
Grenzgebiete. 1965 
1 Ex. ZL 1098 
Kurzes Lehrbuch der Kinderheilkunde % 
Augenheilkundes Hals-g Nasen-^ Ohren-
heilkunde und Dermatologie. Ersg.s 
H. Mai. 2. Aufl. 1%2 ^ 
1 Ex„ ZL 1124^ 
Luchsinger, R«, G. Arnolde Lehrbuch 
der Stimm- und Sprachheilkunde. 
2. Aufl. 1959 3 
1 Ex. ZL 1075 
Hygiene 
Holstein, E.s Grundriß der Arbeits-
medizin. 5. Aufl. 1969 c 
5 Ex<, ZL 1175^ 
Hom, K.: Kommunalhygiene. 1969 
5 Ex. ZL 1173 
Lehrbuch der Sozialhygiene. Hrsg.: 
A. Beyer, K. Winter. 2. Aufl. 1959 o 
1 Ex. ZL 1004^ 
Desgl. 3. Aufl. 1964 x 
2 Exe ZL 1004^ 
Desgl. 4. Aufl. 1967 
5 Ex. ZL 1004^ 
Desgl. 5. Aufl. 1970 -
^3 Ex. ZL 1004-? 
InBMnolpjgie, 
Müller, F.; Grundriß der medizinischen 
Immunologie für Ärzte und Studierende. 
1963 
1 Ex. ZL 1120 
.Innere Medizin 
Dennig, H.: Dringliche Krankheiten in 
der inneren Medizin. 4. Aufl. 1963 
1 Ex. ZL 1122^ 
72 
Diagnose und Differentialdiagnose 
innerer Krankheiten. Hrsg.: H. Dutz, 
H. Kleinsorge. T. 1.2. 1969 
je 5 Ex. 
Grundlagen und Klinik innerer Erkran-
kungen. Hrsg.: F. Schulz, H. Stobbe. 
1968 
10 Ex. 
Lehrbuch der inneren Medizin. Hrsg.: 
A. Sundermann. 3. Aufl. Bd 1.2. 
1969 - 1970 
Bd 1 = 8 Ex. Bd 2 = 24 Ex. 
Desgl. 3. Aufl. Bd 3. 1971 
24 Ex. 
Innere Medizin. Hrsg.: G. Brüschke, 
F. Schulz. 1970 
10 Ex. 
Desgl. 2. Aufl. 1971 
15 Ex. 
Mjasnikowp A.: Propädeutik der inneren 
Krankheiten. 1939 
1 Ex. 
Tamm, J.: Innere Sekretion. 1961 
4 Ex. 
Therapie innerer Erkrankungen. Hrsg.: 
H. Kleinsorge. 3. Aufl. 1966 
3 Ex. 
Wolf, H.i Einführung in die innere 
Medizin. 8. Aufl. 1%3 
2 Ex. 
Mathematik für Mediziner 
Einführung in die Bio Statistik, Reak-
tionskinetik und EDV. 1972 
10 Ex. 
Weber, E.: Grundriß der biologischen 
Statistik für Naturwissenschaftler, 
Landwirte und Mediziner. 5. Aufl. 1964 
3 Ex. 
Desgl. 7. Aufl. 1972 
3 Ex. 
Zimmermann, K.: Tabellen und Fachaus-
drücke zur Variationsstatistik für 
Landwirtschaftswissenschaftler, Natur-












8 ZL 1100' 
ZL 1178 




Köhler, W., H. Moohmann: Grundriß dar 
medizinischen Mikrobiologie. 3* Aufl. 
1968 __ * 
14Rx. ZL 11293 
Sprösalg, M., G. Anger! Mikrobiolo-
gisches Vademekum. 1%7 
^ Ex. ZL 1126 
Starke, G., P. Hlinak^ Grundriß der 
allgemeinen Virologie. 1972 
10 Ex. ZL 1176 
WildfRhr, G.: Medizinische Mikro-
biologie, Immunologie und Epidemio-
logie. T. 2. 1961 
1 Ex. ZL 1025 
Neurologie und Psychiatrie 
Giljarowskl, W.: Lehrbuch der 
Psychiatrie. 4. Aufl. 1%0 A 
2 Ex. ZL 1059 
Göllnltz, G.: Neuropsychiatrie dea 
Kindes- und Jugendalters. 1970 
3 Ex. ZL 1159 
Lemke, R.i Neurologie und Psychiatrie 
mit Anhang: Kinderpsychiatrie. 3* Amtl. 
1965 i 
3 Ex. ZL 1101^ 
Desgl. 5. Aufl. 1970 <= 
17 Ex. ZL 1101^ 
Leonhard, K.; Aufteilung der endogenen 
Psychosen. 2. Aufl. 1959 9 
1 Ex. ZL 1048^ 
Leonhard, K.! Biopsychologie der 
endogenen Psychosen. 1970 
5 Ex. ZL 523 
Leonhard, K.t Grundlagen der Neurologie. 
1951 ohne ZL-
30 Ex. Signatur 
Spoerri, T.t Kompendium der Psychia-
trie. 4. Aufl. 1966 A 
4 Ex. ZL 1116^ 
Stokvis, B.* Lehrbuch der Hypnose. 
2. Aufl. 1965 9 
3 Ex. ZL 1125^ 
74 
Der Augenarzt* Hrsg.! K. Velhagen. 
Bd5* 1963 
1 Ex. 
Desgl. 2. Aufl. Bd 1. 1%9 
5 Ex. 
Kurzes Lehrbuoh der Kinderheilkunde, 
Augenheilkunde, Hala-, Nasen-, Ohren-
heilkunde und Dermatologie. Hrsg.; 
H. Mai. 2. Aufl. 1962 
1 Ex. 
Müller, Y<! G* Piatrusohka: Lehrbuch 
der Augenheilkunde. 1%3 
3 Ex. 
Desgl. 2. Aufl. 1967 
43 Ex. 
Orthopädie 
Kaiser, G.: Leitfaden für die Ortho-
pädie. 3. Aufl. 1964 
I Ex. 
Desgl. 4. Aufl. 1968 
II Ex. 
Lehrbuoh der Orthopädie. Hrsg.: 
p. Matzen. T. 1.2. 1959 
je 1 Ex. 
Desgl. 4. Aufl. T. 1.2. 1967 
ja 3 Bx. 
Loeffler, F., P. Matzen: Orthopädische 
Operationen. Bd 1.2. 1971 
je 5 Ex. 
Loeffler, F., B. Blenoke: Allgemeine 




Feer, E.: Diagnostik der Kinderkrank-
heiten mit besonderer Berücksichti-
gung des Säuglings. 6. Aufl. 1951 ZL 1093^ 
Pädiatrische Tortbildung. Hrsg.! 
J.^trbder. ^65 ^ ^ 3 
















Kinderheilkunde. Hrsg.: H. Kirchmalr. 
1971 
10 Ex. 
Lehrbuch der Kinderheilkunde. Hrsg.: 
N. Fear, G. Joppleh. 21. Aufl. 1966 
2 Ex. 
Desgl. 22. Aufl. 1971 
30 Ex. 
Kurzes Lehrbuch der Kinderheilkunde, 
Augenheilkunde, Hals-. Nasan-, Ohren-
heilkunde und Dermatologie. Hrsg.! 
H. Mai. 2. Aufl. 1962 
1 Ex. 
Kurzgefaßtes Lehrbuch der Pädiatrie. 
Hrsg.: J. Meckhoff. 1963 
3 Ex. 
Desgl. 2. Aufl. 1966 
8 Ex. 
Leitfaden für den Jugendarzt. Hrsg.: 
E. Schmidt-Kolmer, R. Neubert. 1964 
1 Ex. 
Pädiatrie und ihre Grenzgebiete. 
Hrsg.: J. Dieckhoff. T. 1 - 3. 1965 
je 5 Ex. 
Peiper, A.: Die Eigenart der kindlichen 
Hirntätigkeit. 3. Aufl. 1961 
1 Ex. 
Schmidt, W.: Leitfaden der Säuglings-
und Kinderheilkunde. 2. Aufl. 1961 
6 Ex. 
Schmidt-Kolmer, E.: Der Einfluß der 
Lebensbedingungen auf die Entwicklung 
des Kindes im Vorschulalter. 1963 
1 Ex. 
Schmidt-Kolmer, E.: Verhalten und Ent-
wicklung des Kleinkindes. 2. Aufl. 1Q60 
1 Ex. 
BaSMisEia 
Bauer, K.i Das Krebsproblem. 2. Aufl. 
1963 
3 Ex. 
Bienengräber, A.: Pathohlstologie nach 



























Hamper 1, H.: Lehrbuch der allge-
meinen Pathologie und der pathologi-
schen Anatomie. 24. u. 25. Aufl. 1960 ohne ZL-
50 Ex. Signatur 
Hamperl, H.: Pathologlsch-histolo-
glsches Praktikum. 6. Aufl. 1961 ohne ZL-
50 Ex. Signatur 
Desgl. 6. Aufl. 1961 6 
10 Ex. ZL 1013 
Lehrbuch der speziellen Pathologie. 
Hrsg.: L. Kettler. 1965 
10 Ex. ZL 1110 
Desgl. 2. Aufl. 1970 2 
18 Ex. ZL 1110^ 
Weiß, T.: Kleines Lehrbuch für Zucker-
kranke. 4. Aufl. 1964 
1 Ex. ZL 426 
Pharmazie 
Aebi, H.: Einführung in die praktische 
Biochemie. 1965 ^ „„„^ 
1 Ex. ZL 1119 
Der Apothekerpraktikant. Hrsg.: 
H. Kaiser. ?. Aufl. 1957 _ „^.„? 
1 Ex. ZL 1068' 
Autenrieth, W., K. Rosenmund: Qualita-
tive chemische Analyse. 4. Aufl. 1955 , „ 
1 Ex. ZL 421 
Beier, W., F. Pliquett: Kompendium 
der Physik für Mediziner, Biologen 
und Pharmazeuten. 1965 ^ ,„,. 
10 Ex. ZL 459 
Bud&slnsky. Z., M. Protlva: Syntheti-
sche Arzneimittel. 1961 ^ ^,_„ 
2 Ex. ZL 1051 
Deubner, A., R. Heise: Anleitung zum 
physikalischen Praktikum für Medizi-
ner, Biologen und Pharmazeuten. 
3. Aufl. 1962 3 
3 Ex. L̂ ^ 
Eichholtz, F.: Lehrbuch der Pharmako-
logie. 9. Aufl. 1957 ^ ..a„9 
1 Ex. ZL 1091 
Grisk, A.: Praktikum der Pharmakologie 
und Toxikologie. 1969 rr. „„,.n 
20 Ex. ZL 1147 
77 
Grundriß der Pharmakologie, Toxiko-
logie und Arzneiverordnungslehre. 
Baarb.: H. Gebhardt. 18. Aufl. 1961 ,,„ 
10 Ex. ZL10O8'° 
Gstirner, F.: Einführung in die Arznei-
bereitung. 2. Aufl. 1963 s 
1 Ex. ZL 1067^ 
Hauschild, F., 7. Gorisch: Einführung 
in die Pharmakologie und Arznaiver-
ordnungalehre. 2. Aufl. 1966 
5 Ex. 
Hauschild, F.: Pharmakologie und Grund-
lagen der Toxikologie. 3. Aufl. 1965 
1 Ex. 
Karsten, G., U. Weber: Lehrbuch der 
Pharmakognosie für Hochschulen. 
9. Aufl. 1962 
2 Ex. 
Merz, K.i Grundlagen der Pharmakologie 
für Apotheker, Chemiker und Biologen. 
8. Aufl. 1962 
1 Ex. 
Moritz, 0.; Einführung in die allgemeine 
Pharmakognosie - pharmazeutische Biolo-
gie. 3. Aufl. 1961 
3 Ex. 
Rosenmund, K.: Grundzüge der pharma-
zeutischen und medizinischen Chemie. 
4. Aufl. 1960 
1 Ex. 
Scheler, W.s Grundlagen der allgemeinen 
Pharmakologie. 1969 
5 Ex. 
Sckell, 0.! Physik-Repetitorium für 
Mediziner, Pharmazeuten und Biologen. 
15. Aufl. 1961 
11 Ex. 
Sckell, 0.: Repetitorium der allgemei-
nen Botanik für Mediziner, Pharmazeuten 
und Biologen. 1960 
5 Ex. 
Desgl. 18. Aufl. 1961 
9 Ex. 
Teuscher, E.i Pharmakognosie. T. 1.2. 
1970 
























Wagner, &.. H. Eühmstedt: Pharma-
zeutische Chemie. 3. Aufl. 1969 
17 Bx. ZL 50?3 
Wagner, &.; Lehrbuch der pharmazeu-
tischen Chemie. 2. Aufl. 1970 ^ 
5 Ex. ZL 52$^ 
Winterfeld, K., M. Rlnk: Praktikum 
der organisch-präparativen pharma-
zeutischen Chemie und Lehrbuch der 
organisch-chemischen Arznelmittel-
analyae. 6. Aufl. 1965 K 
2 Bx. ZL 440° 
Physik für Mediziner 
Beier, W., F. Pliquett: Eompendium 
der Physik für Mediziner, Biologen 
und Pharmazeuten. 1%5 
10 Ex. ZL 459 
Beier, W., F. Pliquett: Physik. 1971 
10 Bx* ZL 550 
Beier, W., E. Dömer! Die Physik und 
ihre Anwendung in Medizin und Biologie. 
3. Aufl. Bd 1.2. 1960 - 1961 ^ „ , * 
Bd 1 = 1 Bx. Bd 2 = 5 Bx. ZL 1002^ 
Deubner, A., R. Heises Anleitung zum 
physikalischen Praktikum für Medizi-
ner, Biologen und Pharmazeuten. 
3. Aufl. 1962 
3 Ex. 
Lecher, E.! Lehrbuch der 3^?i^fRr ,, 
Mediziner und Biologen. 12. Aufl. 1963 
5 Bx. 
Sckell, 0.! Physik-Repetitorium für 
Mediziner, Pharmazeuten und Biologen. 
15. Aufl. 1961 
11 Ex. 
P^yiiolOKJ* 
BlinkoY^ 3., uaiezew* Bas Zentral-
nervensystem in Zahlen und Tabellen. 
1968 2X, ̂ ^^g 
2 JSX. 
Buddenbrook, !;'J*r§^cb*Rd^ 
Physiologie. Bd 1 - 5. 1950 - 1961 
je 1 Bx. "̂  
Edlbaoher, S.! Lehrbuch der physiolo-




ZL 270 ,15 
79 
Fischbach, E.: Grundriß dar Physiolo-
gie und physiologischen Chemie. 
8. Aufl. 1960 
2 Ex. 
Götze, E.: Grundriß der Pathophysio-
logie. 1968 
5 Ex. 
Heilbrunn, L.: Grundzüge der allge-
meinen Physiologie. 1958 
2 Ex. 
Heilmeyer, L.: Grundriß der Patho-
phyBiologie des Blutes. 1968 
1 Ex. 
Künstliche radioaktive Isotope in 
Physiologie, Diagnostik und Therapie. 
Hrsg.: H. Schwiegk, F. Turba. 2. Aufl. 
Bd 1.2. 1961 
je 1 Ex. 
Landois, L., R. Rosemann: Lehrbuch 
der Physiologie des Menschen. 
28. Aufl. Bd 1.2. 1960 - 1962 
je 1 Ex. 
Lang, K., 0. Franke: Stoffwechsel und 
Ernährung. 1950 
1 Ex. 
Lehnartz, E.: Einführung in die chemi-
sche Physiologie. 11. Aufl. 1959 
1 Ex. 
Lehrbuch der Physiologie. Hrsg.: P. 
Balint. 1%3 
6 Ex. 
Lehrbuch der Physiologie. Hrsg.: 
W. Rüdiger. 1969 
45, Ex. 
Desgl. 2. Aufl. 1971 
27 Ex. 
Lehrbuch der pathologischen Physiolo-
gie. Hrsg.: E. Götze. 2. Aufl. 1964 
7 Ex. 
.Lullies, H., D. Trincker: Taschenbuch 
"der Physiologie. Bd 1. 1968 
4 Ex. 
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Rapoport, S., J. IRaderecht: Physio-
logisch-chemisches Praktikum. 3. Aufl. 
1962 
5 Ex. 
Reichel, H.: Muskelphysiologie. 1960 
1 Ex. 
Rain, H.: Einführung in die Physiologie 
des Menschen. 12. Aufl. 1956 
Desgl. 13. u. 14. Aufl. 1960 
8 Ex. 
Desgl. 13* u. 14. Aufl. 1960 
90 Ex. 
Rothschuh, K.: Geschichte dar Physio-
logie. 1953 
1 Ex. 
Schneider, M.: Einführung in die Physio-
logie des Menschen. 15. Aufl. 1964 
1 Ex. 
Schubert, E.: Physiologie des Menschen. 
2. Aufl. 1968 
5 Ex. 
Schubert, E.: Praktikum der Physiologie. 
1969 
31 Ex* 
Schütz, E., K. Rothschuhi Bau und Funk-
tion des menschliehen Körpers. 5* Aufl. 
1%3 
1 Ex. 
Schütz, E.i Physiologie des Herzens. 
1958 
1 Ex. 
Stieve, H^: Zeichenvorlagen für die 
Vorlesungen über Nervensystem und Sin-
nesorgane des Menschen. 6. Aufl. 1968 
5 Ex. 
Taschenbuch klinischer Funktionsprüfun-
geh. Hrsg.; A. Gitter, L. Heilmeyer. 
8. Aufl. 1963 
3 Ex. 
Trendelenburg, W.: Der Gesichtssinn. 
1961 
1 Ex. 
Voss, H., R. Herrlinger* Taschenbuch 
der Anatomie. 12. Aufl. Bd 1 - 2. 1964 
je 2 Ex. 
ZL 235^ 
ZL 1085 












ZL 1039 8 
ZL 1083 
ZL 1007 12 
81 
Desgl. 11. Aufl. Bd 3. 1962 
2 Ex. ZL1007 
Radiologie 
Aglinzew, K.: Dosiemetrie ionisieren-
der Strahlung. 1961 
I Ex. ZL 401 
Arndt, J.: Medizinische Radiologie. 
1967 
II Ex. ZL 1133 
Künstliche radioaktive Isotope in 
Physiologie, Diagnostik und Therapie. 
Hrsg.: H. Schwiegk, F. Turba. 2. Aufl. 
Bd 1.2. 1961 
je 1 Ex. ZL 1099 
Minder, W.: Dosimetrie der Strahlungen 
radioaktiver Stoffe. 1961 
1 Ex. ZL 198 
Schiungbaum, W.: Medizinische Strahlen-
kunde. 2. Aufl. 1963 
1 Ex. ZL 1065^ 
Rheumatologie 
Tichy, H., K. Seidel: Lehrbuch der 
Rheumatologie. 1959 
1 Ex. ZL 1045 
Stomatologie 
Kötzschke, H., W. Ebersbach: Leitfaden 
der Faradontologie. 2. Aufl. 1970 
3 Ex. 
Lehrbuch der klinischen Zahnheilkunde. 
Hrsg.: 0. Hofer, E. Reichenbach. Bd 2. 
3. Aufl. 1963 
3 Ex. 
Desgl. 4. Aufl. Bd 2. 1968 
5 Ex. 
Färschke, E., R. Dletze: Zahnärztliche 
Röntgenologie. 1963 
2 Ex. 
Pilz, W., C. Plathner: Grundlagen der 
Karlologie und Endodontie. 1969 
3 Ex. 

















Künstliche radioaktive Isotope in 
Physiologie, Diagnostik und Therapie. 
Hrsg.: H. Schwiegk, F. Turba. 
2. Aufl. Bd 1.2. 1961 2 
je 1 Ex. ZL 1099 
Klinisches Lehrbuch der physikali-
schen Therapie. Hrsg.: J. Grober. 
5. Aufl. 1970 5 
3 Ex. ZL 1150? 
Müller-Hegemann, D.: Psychotherapie. 
3. Aufl. 1961 3 
2 Ex. ZL 1063^ 
Schmid, J.: Neuraltheraple. 1960 
2 Ex. ZL 1022 
Medizinische Wörterbücher 
Alexander, G., E. Merlan: Medizinisches 
Fachwörterbuch. Russisch - Deutsch. 
2. Aufl. 1966 
8 Ex. 
Burkhardt, D.: Wörterbuch der Neuro-
physiologia. 1969 
3 Ex. 
Englisch für Mediziner. Bearb.: H. 
Kupferschmidt. 4. Aufl. 1966 
1 Ex. 
Desgl. 5. Aufl. 1967 
2 Ex. 
Krüger, G.: Der anatomische Wortschatz. 
9. Aufl. 1969 
2 Ex. 
Schneider, I.: Lingua latina medicina-
lis. 4. Aufl. 1970 
1 Ex. 
Schulze, P.: Kleines erläuterndes 
Wörterbuch der Anatomie. 1969 
5 Ex. 
Westendorf, W.: Grammatik der medizi-
nischen Texte. 1962 
1 Ex. 
Wörterbuc der Medizin. Hrsg.: M. Zetkin, 
H. Schald ih. 2. Aufl. 1964 
2 Ex. 
Desgl. 3. Aufl. 1968 ^ ^ 3 
ZL 1135^ 
ZL 1144 
ZL 1071^ 
ZL 1071^ 
ZL 1145^ 
ZL 1152 
ZL -1146 
ZL 1077 
ZL 1032^ 
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